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F á h riea : CmÚe Mámaosla 7S.—M espaeUo¡ Ala-meOa 
S.8sp®©f©sfisí@ 3 os®g©ssie®Sa—
todss Iss enseñanza», es e] úaico de Málaga preuiiado en cerlá-
5li líos patentados) con otras^ íniiíadones hecha»
k jf algunos fabricantes, jos ct 
' i belleza, candad y cbiofido.
uales diJían mucho:
jExpoBidün: Marqués de Lar los, 12. 
áPábrica; Puerto. 2.~^MAL^QAV '
pro-íque no sé si llamar injusticia ó Hgeréza de
tegidos en algunas Constituciones, como'sumarnos y confündírnor'á líos°que''nos 
loby, contra los Avooono «« yjo .4̂ ,1 ^!a de ê CCdOS. no va dftl ¡ rmonArnAc i'íieiiQÍ4ciM.in*Y4r» rti ~
mero de Enero de Í9Í2 y que sa sioíifíqiie; asíi
âs,sMi
n-úm, l - I
Idasesî s
cultivos
á la Empresa arrendataria da Consutiios á tus
’enovr-ción bieaa; 
tiguos.
Mas antique da 
el referido precepto^
■é’rgn J03 concejales más an
idomlcSio^^diS^H Y no se dTgTque^aí a c íu 'í  "de'^Ste m^^  ̂ Ayuníarniento
ciedades, con todos 
¡ que tienen por necesidad 
un sistema de esa naturaleza! 
mejante procedimiento
I condiciones inexcu^b!es;: d no utilizarle f está pianteádá, porque lo qué España haya Lo que traslado á V. S. para su coñocim?en-ÍP»'®"'í®'
extremds, y limitar SU d u ra s  de.realízar en Africa será lo que ella deba, to y efectos. ^  L , M-®i rey (q. d , g ) cp.n
Dios guarde á V. S. muchos aflog.
tismo y, coa rara? excepclonep, el estado de
modo diera á entenderse n v
S3  suponga por íádía da- í r ^ F ^ r s i a n d o .  —Cabos Ma- 
o del cargo da concejal *'1^82 y Antonio Giná’lbH íf"
iiíipücaría qae uández;8ojdados Teodoro Vallar Poriñgg, Jo -.
efectos ds la cláiiaula 36.^ de! pliego de condi-^ ®1 ------- -
^  d ,b ». » « . ! . t e b i . j S S ^ '^ 4 ^ '  .•f,¿r»fi;;SÍS«SS «  A y ^ w *S e « .F rt l¿ e P & ^ P é íá TM ;
¡sino,en casos
ciórí al tiémpó ábsoluíaméñté prééiso. I Quiera v oueda no lo n»e di» fiipi-n 
: ¡fíe aquí la notable carta que don Gumer- Importa poner en claro todo, ya que sí. I zón, se l̂e hnpóngl  ̂ ’
’lidode Azcárate, en nombre de la minoría ? según V. E., se trata de «una conjura revo-̂  Ni cabe que se dî â aue nuestra arHtiid 
conjunción republicana, ha dirigido alM«cionarfa, en la que algunos actuaban con- “ ' "  “  ̂ « sita actitud
¡Sidente del Consejo de ministros, don f tra la sociedad y el Estado y otros contra 
sé Canalejas: ¡ las instituciones consíltudonales, __>, y ade-
«Exceléntísimo señor: En nombre de circular telegráfica á los capi-
’noría de conjunción repubhcana, y p o r ! g e n e r a l e s  hubo de hablar vuecencia 
«erdo de ella, solicito del Gobierno el 1 de in­
cendios y devastación», de otro lado, un 
discreto periódicq, monárquico y dinástico, 
ha señalado «los grandes danos, los erro­
res inmensos que la acción del Poder pú­
blico ha traído ai país con sus intemperan­
cias y sus exageraciones», y añade que se 
alarmó á aquél, que no veía, por ninguna 
parte la revolúción contra la monarquía y 
el orden social. '
_______ ___________ Y nos importa grándemetiTe 1  los repu
ladones difíciles y críticas, reeíbiendo de ’ blicanos y socialistas que se haga luz so- 
a fuerza moral que en tales cífcunstan- ;̂ ®̂ * empleando ese
Jian menester V los recursos económi-; mezclar el Estado y la
que puedan necesitar. . ' í sociedad con. las instituciones ponsíítucio
Stablecimiento de la normalidad constitu- 
ina! y ia inmediata reapertura d e l Parla- 
nío.
A otro que no fuera V. É. sería preciso 
mostrarle, con razones y con hechos de 
estra historia y de la ajena, que lo ê c- 
lorditiario de las dfcunstancias,en vez de 
insejar tener cerradas las Cortes, recía- 
su incesante funcionamiento. Sólo con 
«poyo pueden los Gobiernos afrontar las
14 Octubre 14311. 
Pomata.y>
i él preinserto dictamen, dé acuerdo con el ConVé" 
----- ¡jode ministros, se ha servido resolver como en
Ei alcalde, 3 -P® real orden lo digo á V S. para su conocí- 
j . ■ j míenío.y tfectoB oportunos. Dios guarde é V. S.
Uaea»cío comprensivo da la rea! ordeny ;*^«choí años.-Madrid 9 de Octubre de 19n.
de! acuerdo adoptado por ia Corporación mu- 
liidpgf füé también lémitido ayer miinio al Qo- 
bsrnador elvü para éu inserción en el Boletín 
O/ícfal 0  h pmylíicÍQ,
Señor Gobernado;’ civil. 
{Gaceta LO de Octubre 1911.)
BARROSO
el caso presente hay tres cuesíionés, í lo social con lo político y ambas co­
is ellas graves, que demandan sé accé-  ̂ c í imina!, resalía algo que con*
Jo qué ¿ l̂icitamos. ; vendrá mueno al regimen, en cuanto íien-
Is la primera ía relacionada con las huél- f  provocar nuestro, descrédito, pero 
jy la conducía del Gobierno con mptivo contra lo cual.hemos 4e protestar̂  porque 
bias. Interesa alpaís en general,,y.muy y también porque dará, por
Ecialmeníe á los diputados r e p ú b l i c a - ^  qu® ci^ás geníea ha- 
!..... .... ..1 gaíicomo que se escandalizan aj vp.r nni-que se conozca el origen y desarrollo r̂r eo  u  s  s na nz n j ver uni 
JOS sucesos con claridad meridiana. los socialistas,
laís,porque en tales hechos sódaíes hay paiar mientes en que en estos mismos 
i’O C”e aprender, mucíio que discernir, iijoiî cntos con ios socialistas se harr enten- 
ho que adüiíatar, para que la preocu-̂ ^^o el partido liberal deBel-
ónnaturQbperoqueno d eb eserexcIu - l̂ ca y el partido, liberal monárquico de
del orden material por parte de ios Suecia, y por ese mismo camino parece 
fiemos no estorbe ía percepción d e , ^«6 tiende á marchar el partido liberal aíe-
| ifd e fS’co*?dê ^̂  Intere.sa á la minoría se haga luz, com-
ocer con r rsclsión la actitud de las par*
contendientes, sus pretensiones y suiqueiesuiíe que decimos la verdad, sin que 
focta para acordar las redamaciones
m, procurar ía conciliación de lo t que lâ  conjunción republipno^ocfa-
Ííadós intereses y poner te sanción intervenido, poco ni mueXo en
1 á ios excesos punibles. f esas huelgas, porque si gofíip pufiido
Jiora bien; ¿qué carácter tuvieron que ,se indine, en
feas pasadas^Fueron como íaniasi f® os, como organización polte
is? ¿O es que, por e! contrafio,tuvieron, rntervenif en tales conñic-
On afirma el Gobierno, carácter político iei>â ó por las .mientes la
neta lina rntiiiivfl L v o l i i - 1 n t l I l z a r  es3s ftuelgas como Instru-|sta constituyeron una conjuta revom |
especié,
Es el segundo particular el relativo á la 
política del Gobierno en Africa, enfrente 
de te cual mantenemos íntegramente nues-
perjudica te acción del Ejército en Marrus' 
eos. No incumbe á él tomar en cuenta los 
motivos, ni el alcance, ni la transcendencia 
de una guerra; eso es de la exclusiva res­
ponsabilidad del Gobierno. Además, los de­
beres de los ciudadanos, cuando su país 
está comprometido en una guerra ex tran -: 
jera, tienen el límite natural que impone l a ' 
duración de J a  contienda, su tern iinadón .'
Pero tratándose de una guerra, no con Ma-
iTuecos, sino con e! Rif, ¿quién es capaz de^ M S B C l l f  I B l f  S # f  f  l l f  
decir cuándo empieza, cuándo se iníerrum-1
pe sobre iodo, cuáJido concluye? I Ha fanqcfdo eo Vélé& Málaga, é edad avan*
\  es el tercer motivo que obliga á ía in - ' ifussírq excsieníé amigo y cérrengtona* 
mediata reunión de las Cortes la necesidad Eulíqite Hsíráfs Rüíz.Sqid»áA,’
Qe niscuth ct-pT^&'ajjnesio aei ano próximo, veema ciudad de
m m p o r m  la pfónroga del «dual í « » f a - . " ^ é r i  r  .  .  ItorM oise lác¿ÍM ¿iZ üm m ,
dentro de la letra de la Constitución, pero ’ dé nuí»8íro Éiérdío v Camle/¡is^que-, según ya difímo'’
y a á re su lta r  que no acaba de parecerel a lH id i ,s iá ra b d e |.l ie á o ‘í ¿ Í S a ? Í f t e !  -------------- ------------------------
tantas veces anunciado presupuesto de re- bieee pedido^-su retiro, sacrificando briiisníe 
organización, y preciso es que ó se intente ; ideales. .
ó sé reconozca paíadinamenfe su absoluta ' .  laureíés yrecompénsas en Jos campos
incompatibilidad con la políiíca del Gobier- conspiró después con Rufz Zoirllia,
no en Africa. De la pretensión de discutir- mucho tiempo
'i t?..... r ~ r.“ Juan Flores
Arrebola y Francisco Jiver Ver,¿tí.
 ̂ Re^mlentó da Extramadura. ^  Sargentos 
Juan González Agitllar y Manuel Bauílsía To^ 
rregrosa; C-abos Aníonip Delgado, José Garcis 
Sánchez. Francisco Up?z Ríos; soldados Vi­
cente Barrios Antón, Antonio Chacón Ortiz, 
Antonio Guerrero Bacérra, Frandscó Casti’ 
lipa Sánchez,-Pedro Foríal Mártin, Séba&tsán 
León Mayey, Rafael 
Martin Mafílg, Áníoíilü Gómez Asanclo, Qa- 
bfiel Francos EnHquez; cornata Manual Rodrí* 
guez Campano.
Tomás Or-
tega Medina, jtisn García Sánchez. JoaéMsr 
tin Arandá; soldados Esteban
nuJ Bonilla Boniila,. A.-nt:dSiío Morales Pro, 
uregorío, RoMa Pjyera, Manuel Sánchez Rodrl* 
Mshtíel García Fuentes y Manuel 
ño Benitez. dlrríe» 
“Soldado Qaa*
Como £6 ter ía arruadado, ayer por la maña­
na Hego una nueva expedición de enfermos v
jo en qiitece ó veinte días no hay para qué eíemeníos re
liabiar.
, » M « 9.no.s!n_hacer notar á V. E.
que ia paraHzacTóirdel Poder legislativo en  rreiigionsrios veleños aue. como íodoé! 
estQ$ momentos es cosa grave y  difícil d e ' do republicano español sufren una gra 
explicar^ tratándose de un Gobierno qu^l dida, 
todavía pretendo representar una política ! 
progresiva y radica!, y que el silencio im-l 
puesto á la tribuna y A la Prensa tn  un p a ís" 
en que, desgraciadamente, no tienen en ia 
vida del Estado el imperio debido la justi­
cia, la legalidad y la moralidad, equivale á
formabna239, enfermos y  nueve héHdos.
Q® de^jue atnanedera, atracando ai muelíe de
Regimienío dé GüadalBjara.- 
pñr Gracia Mina.
Regirdenio de Ceriñola.- Cebo Lula Arifía- 
!|8s; 8oidâ ,s Manuel Gómez Padiílgv' . Frahds- 
dO:Gsrda González, Maresifeo Jlineaez, Esta- 
Dan, Julio Mazeina Novoa, Gurnergljidlo Pé*'ez 
Lorenzo, Ramón Valverda, Rnnón Garcia! 
rlorefiílno del Bsrrioi Antonio Robles Sánchez 
Juan Arcan Domenech, Serafin H«rnand8z Cal- -
El citado vapor llegó al puerto baataníe an* ■: Garlos Rubio, José Fernández Fiñar-o-, Joa-? np fiflíi QíT4c»n'&̂3/a.»i«t, _i . Jí' • i ■ nílítl íífííPtlJi'y O j  _ # a
Poco después de las seis, de la mañana acu* 
aieroa a! citado éíüelle, el gobernador mlHíar
aqos.
6 . E>B AzCÁRATEo 
Madrid, 9 de_ Ocíubré de 1911.
aria?
Ida podrá decirnos el Gobierno que no 
irnos respecto de las de Bilbao, de As­
as y de Málaga, porque estamos segu-í 
de que así en su origen como en su |fcrrfiíin «.o-omonia V i tro punto de vista, bien conocido, por abrí
J lc k S e ñ t e  de ello está en el convicción profunda, arraigada y pa-ncluyeníe 
i por todo extremo significativo, de que 
pdo más aguda era la- crisis en Bilbao, 
3'|üe!!os mismos momentos se solucio- 
¡an la de Asturias y Ía de Málaga, 
iueda un pafíicular, respecto del cual es 
cluíamente preciso que se s.epa todo, 
a referimos á lo sucedido en Barcelona, 
iQue sobre ello corren t/ersiones muy dis
trióííca de que, como por un camino ó por 
otroi á t e  corta ó á te larga, á lo que se va 
es al apoderamieñío de úna porción, mayor 
ó menor del territorio marroquí, basta Ver 
lo ocurrido hace dos años y lo que ai pre­
senta está ©eurriéndo p§ra percatarse de 
que tal política no puede conducir sino á te 
ruina de España ó, por lo menos, al estañ­
as V la ffltP tlf»f!P nnr riprta Píte minoría ábsoluto de desarrollo de que es-
á ¿ y  neeesiíada, ya que uno de los acuer-
. r r f c ! í e a  el“ To ^ ^  Conse¡o <i. ,n!ni=i.n, .1
I Gobierno no ha .podido menos de dis 
luir, pues mientras que respecto de las 
f-fgas referidas se jia  limitado á afirmar 
I tenían carácteXpoIííico, sin razonarlo, 
te rid o  en Barcelona fué calificado por 
complot, y dijo tener pruebas inequí- 
fes de '! ’ origen, de su carácter y de su 
hce.
|ueda, además, por exáí^tear te conduc-a 
peí Gobierno; si procedía la susp?U5Íón| 
Fs gamníías constitucionales, medida á 
I no se apeló en otros países cuando 
|rrieron hechas más graves que los aquí 
peídos, corao los recientes deParís.Lon- 
y Víena; si tiene justificación haber 
Poido medida tan extraordinaria á to- 
íLspaña; si ha sido discreto ó abusivo el
en uonsejo de ministros el 
miércoles último no puede desvanecer 1a 
penosísima impresión producida por el dis­
curso pronunciado por V. E. el día 1,° del 
corriente mes en el ministeflp de Instruc­
ción pública.
Cosió la guerra última más de 100 millo­
nes; pero no es eso lo peor, sino el aumen­
to que determinó en el presupuesto, y que 




^yer fué ^ I d a  al arrendatario del impues 
to de Gonsumo8\ojguíerite comunicación, le 
ventando acta d e g j  notario don
Bgsliiso García de
«En !a sesión exíraorX.^jg^ {jg segunda 
convocaíorfa, celebrada e! dí^Xdel actual, se 
dló cuenta de la siguiente comünfóI.|^jj.
Administreción de Propiedades é 
—Málaga.—Coíisuincs. . .
es que
Vpipisióií pñrrñanente^deí Coav 
j  cump'isnienío y aplica­
ción de preceptos determinados de la ley munícl- 
P®] Pfjf resol ver distintas coní?ulías elevadas á 
este Ministerio, dicho alto Cuerpo Consultivo,
general Santa Coloma, e! civil señor Sánmar- 
t?a, ei jefe de Sanidad señor Arfsíoy y comisio­
nes y representaciones de los diferentes- cuer­
pos de esta guarnición,
También acudió una comisión de fa Cruz Ro- 
ja,con algunos eamiileros de dicha benéfica ins­
titución.
^br tener que zarpar el Cdncticjcts en vir­
tud de órdenes recibidas de Melilla, se dispu* 
50 que comenzara Inmediatamente el desem* 
parcQ.
Lo temprano de la hora hizo que lo presen­
ciara ercaso t tíbüco. . « ' " •
A cargo da la expsdiciári v-Ino el médico se­
gundo don José RutMo.
CÓS3 ios enfermos y heridos vinlsroa tnm- 
bien el presidente de la Cruz Roja de iMeHíla, 
don Refae! Loza, y nueve camliiefos.
A laa seis y media comenzó e! desembarco, 
sienao írasladados loa enfermos y herldo.s a!
quinjimenez Cortés, Ricardo Pctáti, don 
Francisco Torres SaHma® 
quinRiyaaZubrllla, Isidra Heraan^^iz P e ¿ í-  
za y Jaime Sirvení Quitar, ® ■
Regimiento de Meiijíg.—Cabos:
cateados José Querol Guar-
Cano. Mariano go-
«Excmo. Sr.‘.\Por real orden expedida en 2 7 carruajes
w ^opor el Ministerio del digno f ,  ^ coches Ihoñes de la ambUián
eargo GeV^c.^^sed^one qtje esta Comisión per-i® ® ^®ñida1,
....................  A jos barracanss de ía Trinidad fueron con-manente informe b-: b«
per
-termína^n ¿  m a S  enfermos, y los 29 fe£Íar.íe8 mqg
1908, están sujetes á la fv  de 22 de  ̂ venían en la expedi-
1S9S, en las poblaciones Z yo rw  1  i W o  al I Hospital militar de la Victoria,^  ^ 100 000 a l ,  .............
2.» SI ei artículo de
X'tóad en cu níQ i ^
yq«eYeTO8e.to¿oaenaüa c a r |" ;^ .^ L “fí® '? “ nltarta
sostenerle pp sq compíeía ___
afecta á los concej aíés elegidos
y que deberán salir eñ ̂ 5  ‘Ll­
enero próximo, sin haber permanecido en'sĤ
íio del mí?tno año
cargóse! tiempo para qu« fueron elegidos; y 
, SU® ñP hsn .estado ér
fwntionei mis qiié des teEm
! el
. .oinAET ¿ív.------- -—  — es le nero
La Dirección genera! de Prcĵ edadea é pueden ser reelegidos
• "Oblaciones de 100 000 alirmá, nodiapue-.to ea l í r  ” '
Presupuesto delministeflo 
de la Guerra en 1910. . 
Idem en 1911 y proyécío 
de 1912. . . . . . .
154.189.527 82
188,356.697'21
Aumento.J i}ue ha hecho de tes facultades que se-
IfJÍ® situación ha-puesto en sus: manos, |  Créditos extraordinariosy 
" - . - . . supletorios aprobados
34.Í67.169'89
puestos dice á la Delegación de Hacienda de 
esta provincia c n fectóa e¿ airar lo siguiente;
El Exemo. Sttíor Mirsistro de Hacienda ha 
comunicado á esta Dirección .gemral, con fe 
cha 25 de Septiembre üitimo, la raal orden si­
guiente; Itmo. Ssilor.—Visto el cipcdtente 
instruido á los efectos de! artículo 4.® de! Re-i 
glametto de 29 de de Junio tí timo dictado pa 
ra la ejecución de te ley de 12 del mismo mes 
-suprimiendo .el jmptjeifío de Qonsiimóg, sal y 
alcoholes, S, M. el rey (q D. g ) de acuerdo 
con el Gonsejó de Aliáis Iros, J|a tenido | b-®”' 
conceder ía supresión total de dicho impuesto 
desde el día primero dé Enero ds mil novecien­
tos doce, con todas sus consécuenefaa legales 
y reglamentarlaa a! municipio de Málaga com­
prendido en el plrraf o primero da te tercera 
disposición tráfibitoria de la mencionada ley.
Ds reslüi dea Ío comunico á V. S. para su 
conocimiento y “efectos correspor4 ientes.
'"̂ s-̂ pobií
ODítatfuĵ  ai ti m igv 
. î p̂tsstar al primer .
Bimple lectura áel artículo único de 
sto Ob-
5Y¿WoWpstíetoí „
» »  tóil . f i  t í  pj««fe/a*1tegí también an soldado
uo8enXqvo.4« lana de !a Brigeaj sanitaria llamado Jacinto Fer­
nandez, que á consecuencia de un batezo en el 
mus,o derecho, ha quedado irit ítíl y marcha á 
pu casa. ,. ■ ,  ̂ , ;
herido en una de fas pri- 
Aeoí̂ ®̂ ®̂  libradas en los campos del Rif. 
la ambulancliî Ŝl Uñ soldado de
gafen han encomsISlá̂ d̂ müííar.de Meüila, é
iviermo ae ía Fuente, Jo;
Saívgdor Sánchez tófXes; 
Domínguez, Cas loa Tena Es- 
?« ? r 4Í"p  Olmedo, Jaime Om Ro-
K  P Martínez, Aníohfa
Agulrre Fernández, Antonio Espin Pérez Luis 
Garrida Martínez, Antonio Mlrô  Eulogio,’ c l  
siígro Campos Alvarez y Tomás Pérez Pérez, 
Regimiento de Africa.—Cabos Francisco
Ramírez; sotedados José Iternández Castro, Juan Prades 
Sn Pomares García, José Fernáadez
Viilena. Ciríaco Pérez García, Sebastián Na­
varro Espinosa, Tirso Regó, Mariano Ruch 
Martfpz, Jnocencio Careña Saníafé, Pedro 
Cruz Lechuga, Miguel Muñoz Barbero AntO’ 
Muñoz Ramos'Aíber"
3 f^o^fígusz/Constantino SaisG, José
Pfaíicisco Gómez, D o m S  
^eña Anday, Manuel Pérez Carab¿iío S í  
Antonio Püig’ AteMe 
r f  Estepa i x t r e Sfa, Antonio Moreno Serrano y Juan Seviúa
,Cataluña.-Cebo José Jutedo Vete; soldados ** ^
o, basta la' 
' ^  de2F 
4e la ide Ago t  'd  Í898, que reformando e ley tnun’dpáii textualmente dice:
Entretan'do qtte el Gobierno no prepara un 
proyecto de ley para el régimen especia! de las 
^yunteudsfitps en pob’aciotíea' que ¿acedan da 
KX’.CGÓ ainias, los concejales de la tnlsmss no po­
drán ser ree'egidos hasta csatro años después de 
haber cesado en é! cargó por cualquier causí.
Áue deba acompañarle haiyv®sl^te«cia! por lo 
de íufamiiia, ^^óijiMoade resi-
< t i r> i ’.' ^®i“ñ3ndo Mascorro Herrera 
r*° Mora, Antonio López Sil­
va y Ceferino Maiirano Martín. ^
Cazadores ds Tarifa,—íMúsíco
Francisco Lozano fimine? r̂ Tx
Ordoil«, Miguel S( * a 1 ^ 4e ^  
dWe, Buena y F e r u a n d o T S ' j S f j ^ -
Cazadores de Ciudad Rodri^^,' 
nue! Yesea Autrano; soldados Fraisoldados Frarscl^Tvetaa-En el mute <1.3 fa tarde salieron eo Becerra, M anu-j4imáa^rRVp^rr"í^
,!) defensor as •« uafrta y su acaiDpa«antSf¡u;íga„a, José Hidalgo Porras' J u í i^ li la ib í
M.OS h&rídos
Los heridos encamas en 
son Í03 que ha coníínyâ ’lft̂ â (̂ «íavian *iy;íví(yíiiai jd.et íie . ‘ 
RegImjeMo Cenhotei—Csho Eusebia
H tiene excusa te demora en el resíabie- 
Ffiío de la normalidad constituclohab 
Ft'uiares iodos estos sobre los cuales 
ge formado su juicio la minoría, 
peguntado el conde de Cavour por qué 
|eslsíía á emplear ese procedimiento ex- 
pdinario, contestó: «Porque con él go* 
hJü cualquiera. > En efecto, por las fací* 
Nes que procura al Poder público es 
? teniacfóti el apresurarse á uíUizarlo y, 
|püés, una tentación el mantenerlo índe- 
^niente. ¡Y pensar que lo más subsían- 
y  característico de la obra de la Revo­
ta sido te consagración de los dere-
por las Cortes 
Crédito extraordinario en 
tramitación . . . .
Í2.528.886.29
Es evidente que si íos'Coíicejales elegidos e n  ̂ \ t.dsblero-̂  cesar en’ íi? de Énero de „ 9̂ * ba5trü (Ha8scíi)j baunque l íi E
i9C8, nocpsarp'n, p ofóngando sus fundones por 
máa tiempo, sea cuál fuere la causa, y nó hablen 
do teenscufriáp desde que efectivamesite césaron 
er pe Jodo de íós cuatro años marcados por ' 
ley,̂ se hallw qQmp.enJlde- lá incapacidad
Eí día
para volver aP cargo, frufgn, jamas de! KerLio*fiHí̂ n flñs Olivas_
de btiía sin oriríqla d^ snílda eh &̂
" I del pasado en 
 ̂ ^9j4aáo jjjyg (Jaer),
«enda d.e baia en !a parta superior dei muslo 
Izquierdo. Ei día siete da Septiembre en Ima-
sin que pueda alegarse que te prolongecióaJe 
tusieioñss no fué deoida á causas dependientes de 
te voluntad de loa interesados, sino á convenien 
c.as drcunsíanclales de Gobierno, que dieron lu­
gar á que ai vejlficarse la próxima elección no ha­
yan tranacurrido loa cuatro años después de ha­
ber cesado.
Y claro ésié q«e ?í ios que cesaron no pueden 
ser reelegíaos, por no haber tranecuoido loa cuá-
Y lo traslado á V. S,- para su conodmieab| tro años desde la fecha tn que dejaron de desem 
y efectos ifldlcadog. .
Lo que íreslgdío á V. S. á mi vez para su go
Réglniient-ó de Tardix.—Soldado Ruperto 
OHvfino Marlen, de Segiñana {Zafagoz?)/he- 
rida ¿e bate en eS muslo Izquierdo, él siete del 
corrieníe en e! Kert.
Cazadores de Cludsd Rodrigo.—Soldado 
Juan O;.medo Llde, de UbHque (Cádiz), herida 
de bale, en las temas del Kert,
Cazadores de Cataluña.—Soldado Manuel 
Expósito López, de Ecjja (SeviUá), herida depeñarebeargo, con rnayer motivo debe Impedirse |u g |3 p_ pi u h in  p i  «tn.
^o^cejales que aún no han J tetenor. E! cí-4 siete en el
25i0OO.00Q'00
AüTiiento hasta ahora. . Tl.GOS.OSS'GS
Resulta, por tanto, que el gasto del mi- 
nigerio da la Guerra en el año corriente 
asciende á 225 miiiones de pesetas, cifra 
enorme que representa más del 20 por 100 
del presupuesto genera! de gastos.
íY para qué seguir por ese camino! Se 
habla de patriotismo, y V. E, comete lo
nocimlenío, el da la Corporación de su presi­
dencia y efectos que se Indlcah, rogándote se 
sirva acusar recibo de ía presente.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
6 Octubre Wñ.— foíéP, de Barradas.
Señor Alcalde, Presidente de! Exemo. Ajtin 
tamíenío de Mátega.
E l AyuniamierJo coa vista de te cómmjca- 
cióa que aniecede, acordó dsr cumpíimienío. á 
ía real orden de 25 de Sspttembre tíltiraó por 
la que se. suprima
cesado jy que nq hab; án de cesar hasta después i 
de veruicaaa la próxima renovación, corno sucede ̂ Regimiento de San Fernando,—Soldado Ma-
á todos los comprendidos en el segitndo y tercer | uuel Alvarez Féffiández, de Barcela (Lugo), he 
extremode la consulta, porque la reelección defrida ds b Ja  ea ia cabeza. E! día siete en el 
ésíoa se iialtefiá aun más en abierta contravención! Kert.
fm o ? d K l  e ^ í a f S i f R e g i m i e í J o  de Africa.-Soldado Francisco
“ir ®
precepto de! artículo 45 dé la ley municipal. Esté 
articulo, ai dispóner qne lós Ayui'.íamientoa se 
renuBvenpormitad déteos en dp3 años, saliendo, , ,  , ,  ,
encada renovación los concejales más antiguos, I . Hs aquí !03 nombres de io s  enfermos aloja- 
e! imouesto tea Consumos 9'-úere dec'r que el ejercido dei cargo haya ds j QOS en ios b'irracones de laí Trímáad y en el 
ei tinpuésio m  consumos, |durar forzosamente cuatro años.. Durirá en cada t Hospital de ía Victoria-
M t ^ . e z  Fernández. Luis Valero CastUíp ' 
bte M én^^íG m ez. Domingo Garp*- pA’ ; 
Becerna, PaBlfr^ontea,
fio
^dlks ^'."ufiguez, Manuel Serram^J^ntoaio Ps- 
a i eruel, Angel Sa*b3rrte"- :̂iAgu ’̂'
fl 5 tísniis iMeru.s, Frenclsco Pozo Gafcíar^
Juan Paaaaena<j?oj}2¿|ejr_ Salvador Credo Es- 
pin, Juan Mota Qaro.fl Francisco Delgado Qó« 
méz, Domingo Martinez, Antonio Acebedo Re- 
cuer-da, Francisco Andrade Sar^ñez, Francis­
co López, Migue! Molte 3 Becerra, jogé Ruiz 
Bazán,
Cazadores de Segorbe.—Soldados Cristá^  ̂
bal Gutiérrez Ramos, Francisco Abotefio"Óaí> 
cía, Elias González Rojas, Manuel Delgadb , 
Marquéz, Miguel Cabo Perrero, Cristóbal'N 
QonzáUz Garrccho, Francisco Agüüar Gonzá­
lez, Vlcerte.del Paso Molina, Ignacio Miní- 
ches Martin, Joaé Rodríguez Velasco. •
Cazadores da Chiclana.—Sargento Isidoro 
Garríüo Sebastián; cabo José Prar.da Criado;
I soldados Sebasíán Rey, Cjisíóba! Rodríguez 
¡Tero, Francisco Cabello Zobo, Rsmónr Mayo
Los BttfBrmos
sal y alcoholes en esta ciudad á partir de prl-lcasoeltteihpoisea cual fuere, que ai hacerse ia| En su mayoría padecen paludismo y reuma
Santiago, Mauro González Garda. Casimiro 
Mesa López, Alfonso Gallardo Rivera y Ra­
fael González Garda,
Cazadores d,e Ttelavera.—Soldado José Bo- 
fUBergés.
Brigada DisdpUnaria,—Cabo Ildefonso Mon­
tes Garrido; soldados José Norte Neire, Anto­
nio Molina Qii,
Régimiepto mixto de Artillerla.-Sarganío 
Romualdo Boler Luís; trompeta Teodoro Mel­
gar Qonzálep; soldados Francisco Chica, Ña­
ruso López Fernández y Antonio Alvarez Pa­
rra.





Ifo n tin g o  iS  d e  O ctu bre  de
CALENDARIO Y CULTOS 
OCTUBRE
Luna nueva el 22 á las 4 9 mañana 
Sol lale 6*13, pénese 6'2
1 5
Semana 4 i.—DOMINGO 
$antús de hoy.—Sm iz  Teresa de Jesús 
• Santas de mañana»-San Galo y oai 
Adelaida.
Ja|}iieo para boy 




P i n i n o s  I z c lu io P d o
S a lid a s
CADIZ el día 25 de Octubre
M I e Tima' BB
|«  corcfefii eésísulas pws boteíisi de todos cok» 
Imm ítmnñ&Si plassbssF d« corchos par» loa 
fies f  sala® d® bssSos de
®ALL1 m  MARTINEZ DE AGUiLAR N»” 
(as'á©» ai«¥«Bési}i Teléfono n.® 31 i
Gutiérrez Vega: soldados José Salas Ollesa, 
Luis Soledad Jové, S?Wador Fita, Francisco 
Criado Quesada, Pascual Menages Bon, Jo sé  
Vila Garda, Dauld Duran Velarde, José Vaz 
fluez Alvarez, Antonio Mlravet Isidro, Juan 
iota Domeno¿h, José Ql-bert, M.x mlltano 
Calceros Maurana, Antcn o Ruiz Espinosa 
Gabriel Monga Molina. ^  „  ,
Caballería de Alcántara.-Cabo Francisco 
Hernándíiz Garda; soldado José Planel.es Pre
*”i?egimiento de Texdir—Soldados Angel 
González, Manuel Gómez Tonaya, Pedro Al
^^AUiilerla de Montaña.—Soldados Manuel 
Pa'aclos y F tl pe Gutiérrez Pérez.
Artillería de Melilla."' Soldados Felipe ^oya 
Fort. Alonso Ternero, Manuel Sánchez, Fran^ 
cisco López y Pedro Bevucl^ll Baiague^r 
Administración Militar.—T rci^eta  Ai tc¡rilo„ 
Moniesifios; Juan Mira López, Febx Arrante 
Finaré^ Paulino Pérez Rueda, Fiar.cíeco
**^C^andanda de Adrr.lniítrac’ón de Melil s 
-^Cflbo Moisés Timón Pérez; acidados Ma 
riano Cansiñe, Antonio Coderes Jul.é, Quilter
S o  P é r t í  M0ÍC2, 
cisco Dehesa, Francisco Sansón, y
^^rclr^^eglm ienio  de Artillería de Montan? 
—Soldádo Francisco Diez




M á la g a
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,
Bailes 15 Octubre.-Puírto Rico. Mayagues. Ponce. Santiago de Cuba, Ha;
» Martín Saenz 30 Octubres-Santo Domingo, Habana, Guantunamo, Santiago de Cu- 
16 Septiembre.~/uerto"Rico?Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha- 
i y pasajeros parrCanSfíírNew-Orto^^ y carga coa
e S n í S "  ; Viuda de P. L6l«^ OrtU.-Muelie 93.
« ]V I E 5 D  I  —' ^ „
Huevó fia pimto óB®«olé)
Trajes interiores de lana (incogiblesJ 
Recomendado por el Doctor A N F R U N S
Cavan #1 reum a y evita» los enfrlami@ntos
20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería dej Q̂ ĵ ,
le don Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
Economía de un
CIA LARIOS, calle de don Juan
waHag«)á#B
PÍO IX
Nuevo Establecimiento de Tejidos
=  DE =
Cttctna jCmanos y CaWo
M Á L A G A
Real Compañía Asturiana de Minas
DE
M É I Ñ D E Z  B Ú Ñ B Z ,  8 . - - M á l a g a .
TiSiLLEK I H S T  A L A C Í O H E »
omra la preparación y colocación especial
DEL ZINC
en tubos y canaloaes, tejados y 
iBimbasi guardapolvos, repisas, balaustradas,
Sesonados, escodas, ménsulas, remato», 
cresterías, etc. etc.
d e p ó s i t o s  p a r a  a g u a
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas it formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
Mena le Zü peta eeatllicleoes Se aiíaei
E sta CompaAía s a r s s t ix a  a sa  tP a b a io s .-P ld a n 8e  p r e su p u e sto s
Extenso y variado surtido de novedades para la 
presente temporada. Especialidad ea géneros 
blancos de hilo y de a’godón.
T e l l e p  d e  S a s t a « e p le
é cargo de un reputado maestro cortador. Co?te 
irreprochable y esmerada confección de abjgos
para señoras y caballeros. , ,, a a
Especialidad en Pañería de la más alta novedsd. 
._ U-.1— MaHAn v Eítsmbres délosVicuñas, Cheviots, Me’íón y 
más acreditados fabricantes del Reino y del Ex
tranjero. ^
6 al 12, Salvago (hoy Altolaguirre), 6 al 12 
Frente á «El Candado»
Aguas de Laijarón
Semanalmente se reciben las agup de estos ma 
nanrfalesen su depósito MoHna J
vendiéndose á 40 céntimos botella de en Htro. 
Propiedades especíale» del Agua de la Sa ud 
Depósito: MolinaLario 11, bajo, „
Es la mejor agua de mera, por su limpidez y
“H. B lE US PH61IHES” LA ANISHARII
A N IS H A R IN A  ES'SS.'í.'Sl". 3«fcw> Mir Cm»por el farmacéutico 
D E 3 P U R  A T I  V O V E R D A DP U R G A N T E
iLisiBharlai» es el purgante más agradable de cuantos se conocen, 
l i»  kffiieliiarlai» purgante, no.produce dolores de vientre en absoluto', y p&r lo tanto, pued, 
naminifstrnrfie Eun á las personas de estómago mSs delicado. . , '
JL» S.nl* hav ia®  purgante, por su sabor agradable, la toman hasta lo» niños como
% o  ef que se purgve ur;a vez con £.» Auigfa&s'ima,. la preferirá siempre á los demás om, 
eantes. tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de E.a AuisSiairtE!» tomando n n  p ap e l el pri®.. 
día* y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extirpador delasbí
U sT^ía” A H lsíiarisia  p u r ie a n te  se vende en todas 




S an ta  Papía^ num>
José Guzmán Mir
9 .—M  A l a g a
ftcaámia preparatoria para amm CitiUs y jliilitare;
tes de Ciudad Rodtigo Alfredo Pérez; 
Casabermeja, al de igual J ,  
nardo Pino; para Mi) jb ai id. de id. bal 
liménez y para Archidona el artillero del 




r.a.-  Ka sido desestimac'a !a ini-taiicia en que 
si vecino de esta capital
rez, solisitaba trasladar su residencia ó Me|¡¡¡«- 
—Han sido promovidos al empleo de según 
dos tenientes L  la reserva gratuita, (os ^  
gentes de careblr ero» retirados ¿o" 
liérrez Polo y tíon Rodrigo García Martin.
-^Ha verificado su I^'^crpcrtción a .regi­
miento de iifünteria de la Re'aa, el 
ptovkional .recientemente tíesliradc al mirmo, 
de n Arcadlo García de Castro.
En la Secretaría del Gobierno militar
de trigo, á Sierra; 1 barril de vino, á Medina;
1 ídem de ídem, á Molina; lC2 sacos de trigo, 
ó Suarez; 8 barriles de vino, á !a orden; 1 caja 
de galletas, ó Ramos; 1 ceja de chocolotate, á 
Fernéndez; 75 sacos de cebada, á Anaya; 110 
ídem de trigo, á Garda; 29 sacos de harina, a 
Gutiérrez; 140 idem de cebada, á Suarez: 30 
be coy es de aceite, á Pineda; 6 idem de idem* 
á Chira; 25 sacos tíe garbanzos, ó Marios; 120 
iidem de habas, é Rodríguez; 70 idem dehari- 
ína, á Bandrés; 20bocoyes de aceite, á Jurado; 
25 cajas de jabón, ó Alcaide; 25 idem de idem, 
á Torregfosa; 30 sacos de garbanzos, ó Sán­
chez; 10 Ídem de idem, al portador; 28 idem de 
|maiz, é Santerva.
ben prenentarne Patienterarteafeneunto^^^^
De un desgraciado accldente-del trabajo,que 
ha puesto en grave peligro la vida de doa Infc. 
ilees obreros, tenemos que dar hoy cuenta a 
nuestros lectores.
La fatalidad ó quizás temeraria Imprudencia 
por parte de una de las mismas víctimas, ha 
sido la causa del desdichado suceso.
Se desarrolló éste en ia fí bríca de abonos 
Aq la Sociedad! Franco-Española, sita en la 
calle del Pacifico (barrio ds Huelin)
vecinos de esta capital don Fernando 
Sánchez, don Manuel López Garda, don Ore 
gorio Guisado Vaiverde y don Dionisio Pas*
cud Zamora^^^í^^cig jjg, ggrvicio ha sido des 
tinado á Cortes de la Frontera, el conmta de 
i- guardia civil de esta comandancia Dámaso 
Barrios Rosado.
© S O T O
Pof el presente, y en virtud de 
Aa\ ocñni* de 1.^ instancia del Distrito uei
Hospicio de esta capital, dictada 
civiles promovidos por I» Sociedad Banco 
Ipotecario de España cojitra D .ñduardo Uu 
■tiérrez Domínguez, vec no de Málaga, sobre 
poEesión interina de una finca qaTuvo lugar el accidente en el depattamente'tiérrez Domínguez, vedn̂ ^  ̂ m a finca da-
S r f ‘" S n "  Se I n a r e J l U j  préstatao Wpotecer,., boy
"__-víAn ca t-pgH7fi finf fnp(*in de una tescisióu del j .ílíuo.Ert''a'iperaC<dn;Be^ reabze por Klc“ ;Lba7te,:dIcha finca «ue lo e>¿
ge 8EC8 ó la venta en pü 
s:
denominada de «San Rafaebrprtnfipular de .cierro perforada, donde s t . . ^
Siocan loa hueaoe la cll»! “  "“ lía p o r  en e f t S  1“ *  «■* S 'cadena de hierro que se eesiiza por, en e ic üaman «Dehesa de Cara­da de una
medio de una polea, en 
agua hirviendo.
El líquido entra en la caja 
flffuíeros de que está provista, efectuándose 
así el desergrásado de los huesos en ella de*
^°En^esto operación se hadaban ocupados va­
rios obreros de la citada fábrica.
En una de las veces que la caja perforada se 
introduda en la caldera, quizás por falta de 
engrase en la cadena que se denomina cadena 
rpfli ó bien por otra causa desconocida, se de­
tuvo la caja de referencia á bastante altura de
^U n o  de los obreros, llamado Frándeco Gon- 
rález Burgos, en vez de procurar la reparación 
"“-7  c «.ocifna niip fin fnvipran conse-
una caldera llena de;ga en el P ^ e  que
reten ía  por !oa| S I S o  ¿  ÍT iS c ’y ^celemines de tlena, equivalentes 
tá'reas, 51 áreas, 98 centiáreas, formando par 
te tategraote «o esta l.,eie«ía
_______________
no de* aeS e , otra casa más pequeña y varios
bor que recientemente se amplió
del defecto por medios que no tuvieran conse­
cuencias fatales, dió. sia preveer lo que poda
S r irT u n fu e r to  golpe con un mat tillo en la
cadena referida
toldos de raampostería. inrror dnhie v
El acto de la subasta tendrá lugar doDie y
simultáneamente en L  No^
primera instancia de Málaga e ld »  §de No 
vlembre próximo é las des de su ^
tipo de cincuenta mil pesetas que se esta^ectó 
en la escritura; se advierte que no se ^«Imitirá 
no cubra las dos terceras partes
*^ET^i^apfedable para lo» convaleciente», por
ser estimulante. .
Es un perservativo eficaz para eufermcuaues 
infe ciosa», mssclada con vino, e» un pode oso 
tónico reconstiiuyente,
Cera las enfermedades del estómago, produci­
das por Ebuio del tobact; es e* mej ;r auxiliar pa­
ra las digestiones difíciles; disuelve la» arenilla» 
V piedra, que producen el mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte­
ricia. No tiene riv .l contra la neurastenia,
40 céntimos botella de un litro sin casco
Olijafatai itUirelSgius
I n s t i tu to  d e  M á la g a
Día 14 á las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763 43.
Temperatura mínima, 16 8.
DIRIGIDA POR
d o n  C R I S T Ó B A L  B A R R I O N U E V O
Comandante de Artillería é  Ingeniero industrial
Clases independí en tos para las se “xione® que siguen: .  » -
Sección de Ingenieros Civiles y Arquitectos.—Sección de Auxiliares Facultativos de 
(í^vudantes y Sobrestantes).—Sección de Carreras Militare* y dala Armada.—Sección deíais-L 
la Especial Libre (internacional) de Ingenieros Mecánico-Electrícisíss (esta carrera se hace en t 
años sin salir de Málsga. - Libros de textos gratis para les matriculados. '
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamental.—Lineal.-Levsdo y Topográfico necssarios perali 
distintas carreras.—CLses de Idiomas, Fíancés é ¡nglé».
Todas la» secciones funcionan con ináependenda unas de otras y á cargo de Personal Faculta! 
vo con títulos profesionales que garanUsan el éxito que viene alcanzando esta Academia.-Pí¡]aai 
folletos y reglamentos.“ Informes y matricula* ea Secretaría de doce á dos.
Se a d m ite n  in te r n o s  ■ P la ^ a  d e  S a n  F ra n c isc o  núm, 16
mu-
Idem máxima del día anterior, 21 8 
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, Tana.
^toticias locales
maderas
m íos de Pedro V alís.-M álaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
importadores de maderas deí Norte de Europa, 
América y del paí», „ «  x. «




cación de la mina Romerillo, del término 
nicipal de Cortes de la Frontera.
A p reh en  aión
Por fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadilía se ha verificado una aprehensión de 
diez bultos de tabaco de contrabando.
L R e n u n c ia
En el negociado de Fomento de este Gobier­
no civil presentó ayer don Rafael Cantero 
Toscano, un escrfto renunciando ó la propie 
dad del registro minero Milagros, del término 
municipal de Ojén.
E oepósitos
Por el Gobernador civil se han dado las ór­
denes oportunas para que ingresen en la casa 
Central de Exj)Ó8Ítp3, los niños Manuel Gala- 
, cno Pérez y balvador Martin Rebollo.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes dé 
accidentes del trábajo sufridos por los obreros 
Rafael Ramos Galán, José Martín Cerón¡'
La Espa£i«>ia
Gran sombrerería y fábrica de gorras. E 
peclalldad en sombreros sevillanos y cor#
ses.
Me M e lil la
A bordo del vapor correo Luis Vives regre­
saron ayer oe ívieniiá cuniaHctuntc aun rearo  
Anca, los tenientes don Enrique González y 
don Francisco Csmaño y el oficial de Adminis­
tración miiitar don Francisco Montesgudo.
E l  <Canale¿a8i
El vapor Canalejas, cuyo capitán tenía ór- _______
denes de zarpar nuevamente para Melilla en Francisco Miguel García, Francisco Vives Flo« 
cuanto se hubieran terminado las operaciones rldo^y Antonio Baena Pardillo, 
de desembarco de los enfermos y heridos que¡ F re su p u e s to  t^arcelario
condujo ayer ^ no pudo hacê ^̂ ^̂  ̂ Gobernador civil ha sido aprobado el
nido que someter las ropas de cama y partido judicial de
utensilios á una minuciosa desinfección, á fin ¡Tonox para eU ^ov
de dejar el buque en condiciones de poder com
ducir'nueva expedición. ,
De la desinfección referida encargóse la
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de [ Estación sanitaria del puerto, 
tránsito y para el consumo con todo» los derechos | Tüo s e  r e u m o
" • f  & « □ .  de 16 grado. 1908 á 7 no.ota., .1  Por falta de número de .-.eBorea vocales no
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 
loa 16 66 litros. , . ,
Dulce» Pedro Ximen á 7. Moscatel Lágri
idelan
á  eaeta» v ’ r o r  rana  oe uiusiu uc «ocuu.to
i 25 pesetas se reunió ayer en la alcaldía ia Junta manlcipal
de reformas sociales, que eataba citada para 
ma de , elegir el vocal que ha_ de ocupar el cargo de
venidero.
R e c a u d a c ió n  
La Jefatufa de minas ha remitido al Gober­
nador civil las cuentas de ia inversión dada á 
la^recaudación del cinco por ciento sobre el 
importe de los depósitos de los registros mi­
neros. .
E a  m ioeta
Ayer celebró sesión la Comisión mixta de 
reclutamiento, resolviendo varios expedientes
10 en adelante, Málaga color de 8 en a te. | presidente en la municipal del censo electoral. J é incidencias de quintas.
re puro de vino á 3 y 4.
postura que
del tipo por que se anuncia; que para tomar
Los resultados de la imprudencia no se hlde- 
ron ¿?J»®rar. Da cadena cedió y la caja de hie-
r « t r e n  l7su¥asta deberé,, ioislgnar prevla-
meate loa Itaitsdpres aobre í®!
tivo juzgado el diez por dentó dg dicha suma, 
que gJ se hicieran iguales posturas 
se sbrifá nueva licitación entre los dos fsñiá 
tantas; que ía consignación del precio 
á los ocho días siguientes al de la 
del remate; y que íosTjJjílos de j*®"
sido suplidos por certificación del Registro, 
con lo que deberán confonpprse ios Hcitadores;
A t cuyos títulos se hallan de msBifiesto ea !a <56
" “'¿¡1?,ÍMo K 'e n d o  cauaé grandes creUria de. gl
ras á los dos obreros. < aanMrse! luez de 1- instancia, García del Pozo.—E\
A los sefpr Navarro.
que! Licenciado, Pedro Faracttia.
rro se precipitó rápidamente dentro de la cal-
‘̂ T a ^ r u S  hizo que
cara en gran cantidad, cayendo sobre el citado 
S e r o  y sobre uno de sus compañeros que se
T A ^ íV n se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes 
TAMBIEN »a vende fuerza eléctrica para una,
Da segunda convocatoria ha sido citada, de 
! nuevo en la alcaldía, para mañana á las tres 
de la tarde.
R a r a  e l lu n esfábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estacione» de Alora y Pizarra. ^  I Mañana lunes se reunirá en el Ayuntamiento,
Se alquilan piso» «««I®*;»® f  á las cuatro de la tarde, la comisión municipal
vista» al mar en la calle Somera n. 3 y a con mo­
tor eléctrico para el lerviclo de sgua.
Éscriiorio. 4/ameda
A l m a e e n o t t  d e  t e f i d e s
-  P i  -
Féiii Sidiui Giln
g íta td ss  sn Igs §8bg |íi|n  
Moreno C?4onero y Sagasía
e R A N  a ^ O R T U H I D A O  \ En el Salón Noveda«*'f' ifn fitfirfa pop^nrtnln
áia
p*¡ma» seas»; 
con 50 “lo de 
tencia duna 
Barcelona.
» r « | i
t i  pesetas n ,  ̂ ^
lis'íás'j 1
abrasar sus carnes por el agua
providencia ae
S S e  U sté día, se hace constar que la subasta
**®Lo8 dos obreros fueron trasladados primera-¡ge refiere ej precedente edicto tenjg-'jjgpfj. 
tnpnifi & \ü iáhñca La Aceitera Malagueña,]^ |a Sala Áudiencia de ^j|^®JÁTam8á8j sito 
rnntlouá á la en Q«6 la desgracia, en mera instancia del DÍ9trjtg,5 {je^gn Agustín,
in nial fueron «ólícitamente auxiliados por el  ̂en la planta baja dgl-é̂ , en el día y hora seña- 
director óoa Manuel Lozano y su hijo don Luis. | calle del misíS'^ue sirva de adición al edicto y 
Provisionalmente se ¡es preetJeó á los leslo-, |a(io8̂ ,l:% con el mismo, ei^ííiejjdoíe-^eseníe, 
nados una primera cura en la citada sfibncfj por e! señor Juez, en Málaga,
n>ro en vista de que las quemaduras erajt-uí* j á trece de Octubre de í»íHiov#pler.tos ,
al parecer bastante n /  — ............................... ............. .
IÍ,fJ«^^rQ'^f,,.:‘'‘»ntra8lsdados^'*' I V ° B °  I Velo* chaiJíülyá peseta» 1 '^ .
b P  M i n a  m iá n .
-rtTas cuatrxiiíliento, donde se hai <T- 
néfico^ a-ra sazón, el facultativo señor Mari*-»
A c ta  d e  so r teo  
Para sU) publicación en el Boletín Oficial 
ha recibido en este Gobierno clvli el acta del 
sorteo de vocales de la Junta municipal del 
Censo/felectoral de Frlgilíana. ^
í C ita c io n es^ U ^ ic iá tes
Et juez Instructor del segundo Batallón de 
reserva número 36, cita al soldado Francisco 
^Segura Torres.
El de Baepa llama ájuan Heredia Heredia 
y Manuel Pérez González, 
j l a d r ó n  y  m a tr ic u la
I Ei a’calde de Archez participa á este Go- 
iblerno civil que ha quedado expuesto al públi- 
I co el padrón de cédulas personales para el pró* 
íxlmoaña,
promovieron ayer) También ha anunciado la exposición al pú- 
esáreo Muño^ M&rtín, blico de la matricula industrial para 1912.
de Aguas.
A las ocho y media ae reunirá la de Ornato 
y Obras púbirgas,
E a  p a r c e la  d e  M á r tir ic o s   ̂
Mañana probablementes quedará firmad^ ja  
escritura para la adquisición de la parr^-a de 
terrenos próximos al local donde se i'Stala el 
el Parque sanitario, en cumplimento ce lo 
acordado en e| d Emo cabildo,
jd scán dalo
I, todo» esto» ariículos ee realizan, ciados Pn|gnnndiente 
baja por haberle comprado la exl«- gado 
fabrica da la» má» ImportoRto» dej
Juz-
pgggt^g ■ tomadores Miguel Ramírez García (a) Cojo y
ron
T o m a d o res
A disposición del Gobernador civil ingresa- 
ayer en la cárcel públjca los conocidos
* ^K Sr*eíorde^.‘E3 un\erdadero"di»to^j Juan Sedeño Canea (aj Sedeño.0‘e 0 y t o d ^ ‘
Sfi coníeepiorsan trajes de hilo á pre-| Por escandalizar en el
cío» muy coHvejjieate».-  ̂ [ gometer petos contrarios á la moral, fué ayer
Grano» de oro de 9 á 29 pesetas pieza» de 20; detenida úna mujer llamada Isabel Rojas Qar
M t teík ida
muelle de Heredia y
cía.
Asd’enciají£fz y el practicarte señor Valíejo,^*’̂ ^̂ ® prestaron á loa lesione dos los de la ]
ciencia. ,
Francisco González P̂ *eg08, que es de cua-1
renta años de y babiíaníe en el- __ ___________________  __ _______
Arroyo deLí^«árío, presentaban extensas que- ’ en ía saía segunda Miguel Sánchez "¡Puente, acu- 
maduraa^ton el pecho, brazos, piernas y otras eado del delito de. estafa, para quien solicitó el 
partes del cuerpo. Dichas quemaduras fueron representante de la ley, dos meses y un dia de 
calificadas de pronóstico grave. . arresto mayor.
La otra \ictima se I ama'Francisco Triano
De Derecho
Ante el tribunal de Derecho compareció ayer
Segura, de veintitrés años, soltero y natural 
de Málaga.
Fué curado de varias quemaduras en la es­
palda, hombro derecho y brazo del mismo la­
do, que-fueron calificadas de pronóstico grave.
Ambos fueron frasiadsdes en cemlilas al 
Hospital provincial.
Del hecho se dió cuenta a! juzgado instruc­
tor de Santo Domingo.
INFORMACION MILITAR
 ̂ En ia sección primera se c;k bró ctro juicio de 
derecho, que no ofreció inteíé.-^
I Señalamientos para hoy
I Sección 1.^
í Alameda.—Robo —Procesados, Fernando Se­
daño Serrano, Marina Sánchez Pola y Antonio 
Pozo Sánchez.—Letrados, Sres. Falgueras, Ca- 
zorla y Dávila.—Procurador, Sr. Berrcbianco.
I Sección 2?-
I Santo Domingo. — Resistencia. — Procesado, 
Salvador Marín Fernández.—Letrado, Sr. Blanco 




Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á un muchacho de quince años Famado Angel 
Salazar Vidal, que se entregaba al regocijado 
[ sport de apedrear los tranvías que transitaban 
' por la calle de la Victoria.
Ei joven zulú fué puesto á disposición del 
calta CvmpaBfa nümcK •. 2=Pís¡ís íe ;  correspondiente Juxgado. 
mas dsliterro neta única fábrica qne - f y ® ;  B e e o g M a  d e  a r m a s
«álaga, es donde 83 vende 30 por 100 má» barato] „  , , , ,  . f  , j  o «j j
que en parte alguna. ) Por |ps individuos del cuerpo de Seguridad
Consulten precia» ante» de comprar en otra fueron recogidos eq el cacheo nractigqdo du* 
parto y s« convencerá». No se dejen engañar con noche anterior, dos pistolas y una nq*»
cama» usada», que son las únicas que pueden ven-, 
de? más baratas. *
MOTA.—Po? la especialidad ds suS barnice», 
¿on esta» camas relractarias ñ la» chinche».
Gs*ande® s im a c e iie s
Pluma y Espada' M L e x c a n o í a sayer ó Málaga las
Les ha sido concedida Ucencia por enfer­
mos, para los puntos que se expresan á los si-
Por ferrocarril llegaron 
siguientes mercancías:
25 cajas de jabón, á Cabo: 33 bocoyes de 
aceite, á Vázquez; 100 sacos de habas, á Rico;
== DE =
F. MASO TORRUELLA
guíenles individuos: para Casares, al soldado 120 idem de anís, á Guerrero; 75 bocoyes de 
del regimiento del Serrallo Antonio López Ji- aceite, á Gallego; 3 sacoe de garbanzos, á la 
piénez; para Cuevas Bajas, el id, de Cazado- orden; 1 barril de vino, á Samper; 100 sacos
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de ¡anas dei país y extranjeras 
para vestidos de señora».
Magníííco surtido de gran gusta ea pasa ingle­
sa y fantasía para vestidos de señora».
Elegantes abrigo» para señoras de los principa- 
le» modisto* de Párls. Boas de piel y pbmas. 
Pañería gran novedad en toda su escale, 
AFombra» en pieza» y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todo» tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo cor«é tubo pirectorlo.
E ic en c ia
Por el negociado corfespondiente de este
Gobierno civil se expidió ayer una licencia pa­
ra uso dé frmas, á favor de dotj Carlos Reyes 
Pefiaflel.
Q u in cen a r io s
Em la cárcel pública se encuentran á dispo­
sición del Gobsrnador civil, cumpliendo quin­
cena, 18 individuos.
A l M o sp ita l
Se han dado órdenes para el ingreso en el 
Hospital provincial de la enferma pobre Juana 
Peral Castillo.
C a r ta  d e  p a g o
Don Mariano Toro Gallego ha presentado 
en eate Gobierno civil unn carta de pago por 
váior de 142 50 pesetas,para gastos de demar-
En m é d ic o  m á s
Por la alcaldía de Archidona se ha remitido 
á este Gobierno civil un edicto anunciando el 
acuerdo de aquella corporación, por el cual se 
crea una nueva plaza de médico de la Benefi­
cencia municipal, dotada con el haber anual de 
1,500 pesetas.
Dicha plaza se proveerá por concurso en el 
plaio de veinte díasj á contar desde que se pu­
blique el anuncio en el Boletín Oficial.
P re su p u e s to
El alcalde de Montejaque ha remitido al Go­
bierno civil un edicto anunciando la exposición 
al público, en la Secretaría de aquel Ayunta­
miento, del presupuesto municipal para el año 
próximo.
T a r i ja
Se ha recibido en el Gobierno civil, para su 
publicación en el Beletín Oficial, la tarifa de 
arbitrios extraordinarios creados por el Ayun­
tamiento de Qenáiguacll, para cubrir el déficit 
del presupuesto municipal de 1912.
Cura ei estómago é iaíesílnos el Elixir Ms 




Desconfiad de las suatitudones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
©s^iTiOs d e l  p e d i o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
íes, infecciones gripales, raquitismo, inapeten- 
®c!a, enfermedades consuntivas^ se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los pr ncipales médicos de España y, su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benédlqto, San 
Bernardo, 41, Madrid,
¡T liso is i* Q sn is ia  <Lucigu®>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza 
Siglo.
-Gremio deconfitepqs
Terminado el reparto da cuotas de la co 
tribuclón industrial para el año de 1912, i 
síndicos y clasificadores dél gremio de coiifl 
ría y pastelería, citan á sus agremiados para 
miércoles 18 á las de la tarde, en el local o 
ocupa ia sociedad de panaderos, Pasaie de A 
varez.
La lista se halla de manifiesto en calle 
don Juan R. del Río, Compañíai 19,
A tod os
los que padecen de granos rojos, de acné 
forúnculos, de abscesos, de llagas sus 
rantes, en una palabra de enferraedadea 
que exista supuración, aconsejamos vivams 
te el uso de la Levadura de Coirre (Le 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán a 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de loa 
dicos, se encuentra en todas ’-aa farmacias 
mundo entero.
verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de Í»arí8).
Aguns filo BflarmoSejo
Especiales para el tratamiento de Isa eiii 
medades del ,estómago, hígado, bazo, vías 
uanas, anemia y cloanemia, artritlsmo y 
vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 
Septiembre á 15 de Noviembre, Los pedii 
de botellas y folletos explicativos al Qerel 
de ia Sociedad en Mármolejo. (Jaén,)
Una cochera la easa número de 
calle de Josefa Ugarte Barrientes,
También se alquiían las casas AÍcazabllla! 
Pasillo de Guimbarda 23 y cañe Cerezuela 
primero.
L in eas d e  vap ores copíeos
Salida» fija» del puerto de Málaga
E! vapor trasatlántico francés 
Franoe 
saldrá de este puerto el 20 de OctuSíre sd 
tiendo pasageroB de primera y segunda das 
carga para Río de Jauelro, Montevideo y Buei 
Aires y con conocimiento directo paraParf- 
gua, Plorionapolís, Río Grande del Stíl, PdiJ 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de janel 
para la Asunción y Villa-Concepción coatí 
bordo en Montevideo, y para Rosario, lo» paer 
de la ribera y los de la Cosía Argentina 5ui 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buei 
Aires.
Ei vapor correo francés
Aigérien
saldrá de eate puerto el 24 de 
tiendo pasageros y carga para Tánger, mai» 
Nemours, Ofán, Marsella, y  carga con trasm 
para los puertos del Mediterráneo, Inao-W“ 
japón, Australia y Nueva Zelandia .̂
El vapor trasatlántico trancé»
AquEtaine
saldrá de este puerro el 8 de Noviembre» Bofllii 
do pasageros de pi imera y segunda y cargiP 
Río, Santo», Montevideo y Buenos Aire*.
Para informes dirigirse á »u coneígnatariOi 
Pedro Gómez Chaix, calle dü jósefa Ügaíl®' 
rrientosi 26, Málaga.
£ /  Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  I4.-M AL A Q A  
Establecimiento de Ferretería, Extefía 
ciná y Herramientas de todas clases. ^  
Para favorecer al público con precio» muy 
tajosQB, se venden Lotes de Batería de w 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50,5 ‘15,
10 90, 12'90 y 1975 en adelante basta 53 
Se hace un bonito regalo á tado cliente qu» 
pre por v lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental „ ¡ij 
Callicida infalible curativo radical dew"
Ojos de Gallo» y durezas de lo» pieŝ ^
De venta en drogueiía» y tiendas 
Unico representante Fernando Rodrígu»' 
rretería «El Llavero , .,
Exclusiva depósito dd Bálsamo Oiien»'
Aguas de I
Ei agua de la Salud deLanjarón convieneáj 
el que por su profesión lleva vida teaeu 
por falta de ejercicio no hace de un woav 
pleto Ib diffettfóBi—Molina Lsrlo Mi
,ÜÍU¿m
s
P á g in ti  te r c e ra P o m in g o  IS  de Octubre de 1011
iiiiHiMiiininriiT^ I ............. .......... ..
De la provloda
A títo r  d e  u n  H urto
En Gomares ha sido detenido el vecino An­
drés Molís Pino, autor del hurto de varias ca­
jas de pasas, en una finca propiedad de su con­
vecino Antonio Mérida Castillo.
P a ñ o s
Ervedno de Algatocln Pedro Barranco Mo­
reno ha sido denunciado por los agentes de la 
autoridad al juzgado correspondiente, por 
causar daños de consideración en un monte 
de aquel término, propiedad del Estado.
U na d e ten c ió n
La guardia civil del puesto do Periana ha de­
tenida á la vecina Sebastiana Garda Heredia, 
autora de! robo de varias gallinas propiedad 
de su convecina Rántetiíos Rótnéro-Chica.
D S  M A B I H A
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos I^inos Málaga criados en su Bodega^ calle Capuchinos n." 15
1^0188 f i s n s i s d n  e n  eS n d lo  1 8 7 0
Do» Eduardo Diez, dueño d@i establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* S6, expende loi
á los siguientes precios:
Vinos de VaiIepeSa Tinto





4 » » » »
Un » »' » »
Una boí^A de 3i4 s » » i  ,
Vinos VaMopeSa Einnco 
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* ■ I I • 8 S
S • • • I I  S'
S • I • • I s
Vinos de! país
Viso Blanco Dulce los 16 litros ptasi 8*0| 
» » s 
9 9 *
9 9 »
Se ha dispuesto embarquen en el crucero
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 
9 Lágrima Cristi 
B Guinda 
9 Moscatel Viejo 
9 Color Añejo 
, » ' ’Sécb Añejo 
Vinagré de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego námero 18, «La Merced», Cervecería 








«Extremadura» el teniente de navio don José Bengarl por los italiauos. 
García Rocamonde y los a féreces don Rafael j E® p ! ím ,
Flores y don Rodrigo Núñez de la Puente. ‘
Ha sido nombrado ayudante de marina del 
distrito de Lada, el teniente de navio don An­
ulo Rodríguez y Medina,
Comunica un despacho que los italianos qui­
sieron tomar una colina, pero fueron rechaza­
dos por los turcos, teniendo los invasores 1600 
bajas.
De Uiena
Le han sido concedidos dos meses de licencia | Don Miguel de Braganza, que se halla en el 
por enfermo, al alférez de navio don Fausto castillo de Scebensteín, ha declarado que no 
Escrigar y Cruz. quiere pertubar el orden en Portugal, estando
“  , ,  , , , convencido de que no se restablecerá hasta
Ayer fué pasaportado para Almería, el marl- realizar la restauración.
ñero Andrés Sánchez Hernández.
Buques enirados ater 
Vapor «Canalejas», de Melüla.
» «SeviÜE», de Melüla.
» «(^abo Corvelro», de Gibraltar.
» «Natalia», de Almería.
» «V. Puchol», ds Melüla.




Vapor «Canalejas», parada mar.
» «Luis Vives», para Melüla.
» «Carmen», para Aímerfa.
» «Cabo Corveiro», para Barcelona. 
Remolcador «Manolito», para Meiilia. 
Balandra «San Jaime», para Ceuta.
Laúd
Delegaclóa de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en k 
Tesorería de Hacienda 11.C4D‘73 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 90 pesetas don Antonio González 
Gucrr6ro# pbí3 optsr á Ib subssís sbisrtfl u6 
suerte de itierra de 2¿ fdnegas llamada «La Ba 
rrera, término de Almargen, con ios numeios 
1.018 y M28 del Estado.
He concedido permiso—dice—al hijo y nieto 
I del principe Javier, para contribuir al levanta-
I
 miento.
Mis hijos estuvieron en la frontera durante 
la primera sublevación, pero regresaron al ver 
, que no marchaba el movimiento como se desea' 
í ra.
¡
Ahora la situación ha cambiado. Conceiró 
no retrocede y la suerte le acompaña. No co­
nozco á este valeroso militar, que jamás fué 
miguetista, pero convencido de que los repu­
blicanos no sostenían sus promesas, renunció á 
la cerrera, asegurando antes al ministro de la 
Guerra que seguiría luchando en favor de la 
monarquía.
Nos entendimos, y he puesto hombres á su 
disposición. Si triunfa, se proclamará la dicta 
dura militar y convocai^se el antiguo parla­
mento para que decida respecto á la suerte del 
trono.
El exrey Manuel ha perdido mucho terreno, 
y en cambio yo seré fiel á mis promesas.
Terminó haciendo votos por el triunfo de los 
monárquicos.
Do Provínolas
El ingeniero j fe de minas pariidpa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
Sdiclda la subasta de apro 'ecliamiento de pastos 
del monte denomi .ado Pefiarrubla, á favor de don 
Antonio Fontalva Romero.
Ayer cesó en el desí,no de aspirante de primer* 
clase de la Tesorerí s de Hacienda, don Jo^e Mal 
donado Suárez  ̂por haber sido trasladado á la de
Jerez,
Por ministerio de la Guerra han sido conce- 
didos los siguientes retiros: . , .
Don José,Montero Barociarlo, teniente coronel
de caballería, 4í7i50 pese'as. _  ^
Dou Gerardo Cajatavllle Pena, sargento de 
cabaütría, lOOpesetss. . ,
Antonio Ramírez Garrido, cabo de la guardia 
civil,’8'C2 pesetas.
Han sido concedidas por la Dirección genera! de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes pensio­
nes:Dona María Ibáñez, madre del soldado Slnforo 
80 Unsen Ibáñez, 1j2'50 pesetas. *•
Doña María déla Cruz Bedoya Arriba, viuda 
del comandante don Hipólito Adan Marisón, 1.125
*’̂ Doña Petra Córdoba García, huérfana del pri­
mer teniente don Esteban Córdoba Martínez, 470
^̂ Dô ña María Luisa de Urgate García, huérfana 
del coronel don Juan de U?gate .Guerrero, 1.6.0
pesetas
p ep ai^ afliT O p areia ie len da
Serfidt í( ii farit
Del Extranjero
14 Octubre 1811.
p e  Roma
ENFERMERA
L . duquesa de Aosta 
hoapital, cayo
Los actos de hostilidad que se realizan en e! 
'Bcidido al 
una demostración naval en
Asta ra 7 n o 7 ,ta  de í Q f
..«o cToínnatfflí'ión naval en el Mediterráneo
oriental. ,,
Lá acción belicosa, se complica, pues.
CONTESTACIONES
El eoblerno turco ha recibido la contestación 
de las potencias ó la nota sobre intervención,
alendo eu texto deslavorebie.
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Re La Carolina
Huelgan trescientos mineros, que piden la 
admisión de los despedidos, que se Ies permita 
utilizar jaulas, en lugar de escalas, y aumento 
de dos reales en el salarlo, lo que juzgan indis 
pensable por las malas condiciones del serví
Re Sevilla
Se ha solucionado la huelga escolar.
De Z aragoza
Con motivo de ía festividad de la Pllarica, 
el alcalde ha recibido afectuosas salutaciones 
de los aragoneses que combaten en Melíiia.
De üleiíiln
Por confidencias de entero crédito se sabe 
que la barca muéstrase indecisa en acometer, 
temiendo que ei nuevo castigo sea aun más du­
ro que el anterior.
Luque menudea las conferencias con los ge­
nerales.
Los heridos mejoran, . .
—Ha llegado e! padre del teniente Méndez; fuet a á ICS 5??iones. 
Vigo, herido en uno de los anteriores comba- i 
íes. La entrevista fué emocionante. |
El teniente ha recabado de su padre que le 
deje aquí para Incorporarse al regimiento, en 
cuanto se restablezca.
M ás d e Z srágoza  
Hoy se han lidiado toros de Miura, que re­
sultaron buenos.
En el primero, Vicente Pastor emplea una 
faena sosa, dejando una estocada pescuecera 
y atravesada, (Pitos). ■ ^
Cocherito de Bilbao, al principio de su labor 
en el segundo, sufre un desarme, y luego con­
tinúa desarrollando una faena movida y valien­
te, para una estocada baja y volviendo la cara.
Martín Vázquez realiza en el tercero una 
faena deslucida; pincha bien y termina con una 
superior estocada y un descabello.
El diestro madrileño coml.nza su tarea en el 
cuarto con un pase ayudado, sufre un desar- 
me y sigue pasando con valentía, despachan­
do á su enemigo de media delanteriila, que ma­
ta. Palmas. , . ,
El de Bi bao muletea valientemente a! quin­
to, finiquitándolo de un pinchazo y media ida.
Eir el sexto, hace Martín Vázquez una faena 
emocionante, entre los propios pitones, pero al 
entrar á matar se echa fuera, pinchando en 
hueso; vuelve á pinchar por tres veces, y el 
público silba al espada, terminando con media 
regular.
De R arcelone
El Poblé Catalá publica un artículo titulado 
El'guante y que es una acerba diatriba contra 
los reglonallstas per haberse unido con los ele­
mentos de las derechas, sus irreconciliables 
í enemigos de antes,  ̂  ̂ ,
Les censura por el acuerdo que adoptara la 
Liga referente á la presentación de candidatos 
en todos los distritos.
—El catedrático de la universidad señor 
Trias dará una conferencia en el Ateneo bar- 
ceienés, combatiendo la centralización en Ma­
drid de las óposicioíies á notarias.
—El nuevo embajador de España perca del 
Quirinal, don Famón Piña, ha devuelto hoy
las visitas.  ̂ „
En el expreso de la tarde sale para Koma.
—La compañía catalana que actúa en el tea- 
tre Principal, representará el drama castellano 
¿e Eugenio Sellés Icara^ traducido al catalán
por Fabre; J’ 





Canalejas ha recibido varias visitas, entre 
ellas la del diputado republicano señor Albor­
noz para interesarle en favor da los presos 
de Zaragoza, por consecuencia de las
para ver las cosas que le dicen.
Lo d e Portugal
Según parece, las partidas de monárquicos 
que se entretenían en.pasar y repasar la fron­
tera, cesarán ahora en este sport, pues se han 
enviado varios escuadrones para impedirlo. 
Combinación
Confirma Canalejas que muy pronto se hará 
una combinación de gobernadores, sobre la ba­
se de la vacante de Gerona y algunos trasla­
dos.
La G aceta
El diario oficial de hoy publica una disposi­
ción ampliando hasta el 31 del actual el plazo 
pa’̂ a la presentación de proyectos relativos á 
cuatro concursos á fin de construir puentes en 
Varias carretera? de ia provincia de Málaga, 
Sin n o tic ia s
Dice Canalejas que no ha recibido ninguna 
noticia de Meiilia, suponiendo que nada sabrá 
de Luque hasta que le comunique algo impor­
tante.
R esp u esta
Canalejas ha enviado á Azcérate la respues 
ta ó la exposición que le dhigiera.
Díceie que el Gobierno siente verdadera im 
paciencia por recabar de las Cortes la aproba 
clón de su conducta y obtener los votos para 
el presupuesto.
E! escrito recibido—añade—se refiere á tres 
graves cuestiones que, ó juicio de la mlnoria im­
ponen el restablecimiento de las garantías pa­
ra la inmediata reapertura de las Cortes. 4
Reconoce que á todos interesa examinar an- ’ 
te la representación nacional los orígenes, des­
arrollo, tendencia y solución de las últimas 
huelga?, asi como el carácter revolucionario 
del movimiento y los propósitos de los promo­
vedores de un cortejo de crímenes que se dis­
cutirán, ofreciendo la ocasión de que los exe­
cre la conjunción republicano-socialista.
|i  Cree hsber cumplido su deber robusteciendo 
esa creencia, cosa que comprueban las felicita­
ciones recabadas.
Justifica la suspensión de las garantías, con 
textos y frases de los principales políticos es­
pañoles.
Hace notar que el paríido socialista de otros 
países ha establecido inteligencias con los mo­
nárquicos, no para quebrantar la monarquía, 
sino para ayudar á cumplir el programa guber­
namental, y en estos paises no se ha amenaza­
do á diario con la revolución y la huelga gene­
ral j en el Congreso, la prensa y  las reuniones 
püb!lcat$.
Justifica también nuestra acción en Meiilia, 
para no tolerar las agresiones á militares, y se 
muestra de acuerdo con la urgencia.de aprobar 
ios presupuestos,
Récuerda cuantas excitaciones se hicieron 
para tener las cortes abiertas, sin que nadie
R e  B p a g a n z a
Un centinela de la avanzada que vigilaba la 
vía ferrea, disparó contra diversos bultos sos­
pechosos, ocasionando bastante alarma en el 
campamento de la infantería.
Ei suceso no revistió importancia.
D e  B i« e s t  .
El vapor español «Sola», que navegaba con 
rumbo á Amstérdan, llevando cargamento de 
mineral, encalló á consecuancia de la niebla en 
las rocas próximas á las islas de Molene, 
abriéndosele en la proa una importante vía de 
agua.
Ha sal'do un remolcador á prestarle auxilio.
De Provínolas
14 Octubre 1911.
. D e l i a i i ^ n .  , ....
Durqijitfí
batería del fuerte de Isabel íí, desprendióse el 
cierre de un cañón de 15 centímetros, hiriendo 
á cinco artilleros.
D e  B É P c e l o n a
En el expreso de Frénela marchó á París y 
Roma el embajador cerca del Qulrinal.
Le despidieron las autoridades.
D e  T o p t o s a
En una playa cercana ha aparecido el cadá­
ver de un hombre, suponiéndose que fué victi 
ma de un naufragio.
D e  Z a r a g o z a
En la corrida de hoy, durante la lidia del 
quinto toro, el picador Fabián puso un puyazo 
y fué desmontado, sufriendo fuerte conmoción, 
por lo que tuvo que pasar á la enfermería.
Cantaritos dló una calda, y se dislocó un 
brazo.
Do Madrid
g Z F iS S S S
Campillo y  eomp.
Q H A N A D A
Frituras materias para abonos,-Pórmalas especiales para toda clase demlibna
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección; Granadaj Albóndiga n&tsiSe 11 f 13,
Ú ons^nacioneo^ g^Ardnsttooí P  A  E  Z
Cotresp^nsal de la AgenciaWTrÉñisf)8flé'8‘combifládo8, de Barcelona señoiea Domenech y 
Cert Herfhsnos —17, Paseo de Colón, 17. , . , , , . „
Representante de Compañía de Seguros de Traniportes «La Internacional de Düseldori.
Transportes generales de domicilio á domlei- Servicio especial entíe Málaga, MeliHa, Ceuta 
lio cen Barcelona y Alicante. y Menores de Aftica.
Servicio semanfl con el vapor *‘C bo Paez„ (propiedad de la casa) entre este puerto y los de. 
Puente Mayorga. Qibraltar, Ceuta y Melüla, o’recienío al comercio grandes facilidades para sus 
operaciones.— Todos cuantos utilizan los servicios de éita casa, se benefician, pues ta garantiza 
la mayor actividad y economía en ellos- Se hacen contratos ds f etame«tos de puerto á puerto.
DESPACHOS: En Málsga. Lorenzo Cendranúra. 8 y Postigo Abades núm. 3, En Meiilia, Pa­
seo del General Maclas, núm. 2 (casa propiedad).
Los cuellos Y puños
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura col'  
mo nuevos.
Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos. Id. id. por un par de puños, 10 id. 
NOTA: Los cuellos se entregarán en la Camisería de J. García Larios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de la Constitución y se devuelven á domicilio.
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Firma
Han sido firmadas las siguientea disposicio­
nes:
Confiriendo el mando del regimiento de ca 
ballería de Treviño, al coronel don Maximiliano 
Soler.
Destinando á los coroneles de carabineros 
don Manuel Ubeda, don Ignacio Sánedez y don 
Federico Escalona, al mando de las subinspec 
clones sexta, séptima y novena.
Idem á los tenientes coroneles del mismo 
cuerpo, don Francisco Batberá, don Juan Mal- 
donado, don Vicente Moreno y don Juan Tala- 
sara, al mando de Ins comandancias de Sevilla, 
Badajoz y Almería, respectivamente.
Ordenando el canje de los títulos de la Deu­
da perpetua al 4 por ciento, emisión de 30 Di­
ciembre 1908, con el cupón de \ de Enero de 
1912, que se está realizando ya, habiéndose 
enviado á Barcelona 30.000 títulos de diferen­
tes selles, en cuya misma forma se Irán remi­
tiendo á las demás provincias. El retraso que 
pueda haber para el canje en Madrid, obedece­
rá á la demora que en el Baiico de España 
sufran las operaciones por la aglomeración de 
trabajo á que da lugar.
El t ifu s  en  L egan és
En vista de haberse comprobado la existen­
cia de varios casos de tifus en Leganés, el go­
bernador ha ordenado que marche á dicho pun­
to el inspector de Sanidad, para subsanar las 
deficiencias del abastecimiento de aguas. 
R ep resen ta n tes
Han sido designados para que representen á 
España én las fiestas de la coronación del rey 
de Sián, nuestro ministro en China y agrega­
do militar del Japón,
Juez e sp ec ia l
A raíz de la declaración de huelga por la
Huesca á adquirir ganados, que pagaban en bi-1 Función inaugural
lletes y monedas de plata, falsos. j En el teatro Español se ha verificado la
La guardia civil ocupó á los detenidos ar-|fjjaugm-ación'de la temporada, brillantements. 
mas y varios billetes ilegitimos. I púsose en escena la refundición de García
De B arcelona I Castañar, por Javier Cabello, aplaudién-
Mañana se verificará J^^^SUfaclón del ¿ gbi-rás estuvo colosal; el resto da ia compa- 
Congreso de las Artes del libro, asistiendo las x, . ’
autoridades. i  ̂ ' n  n
Por la tarde efectuarán los congresistas una ’ U® K o m a
excursión ál Tibidabo.




Se ha acordado la expulsión de los corres­
ponsales de los periódicos italianos, concedién­
doles un plazo de veinte y cuatro horas.
—Hasta les actuales momentos han sido 
apresados sesenta y cinco bercos italianos en 
Smlrna. « . . ,
—Según dice un periódico de Sabah, el Go­
bierno tiene noticia de que las fuerzas Italia- 
ñas atacadas perca de Trípoli por las tropas 
turcas, sufrieron bajas hnportarites, teniendo 
los turcos solo algunos muertos y heridos.
Re San tiago de Chile
La comisión senatorial de Hacienda informó 
favorablemente el proyecto relativo á la venta 
de terrenos nitratados ai norte de Chile, 
b e Géncira
Hoy fué botado al agua felizmente el acora­





Don Alfonso recibió en audiencia al marqués 
de Valdeterrazo, quien dióle gracias por 
concesión de la gran cruz de Carlos III.
También cumplimentaron á don Alfonso el 
conde de Romanones y el subsecretario de 
Instrucción.
A la salida, hablando Romanones con los pe­
riodistas, expuso su opinión, según la cual el 
problema político se iba desenvolviendo favo- ̂  
rablemente para el Gobierno. I
Natalio Rivas dijo que don Alfonso se ocu­
pa de los asuntos de enseñanza, i
Huelga |
Telegrafía el gobernador de Pontevedra que 
sé ha declarado en huelga el personal de la mi­
na Angelita, á consecuencia del despido de un 
obrero,
I A ccid en te
I Marchando por la carretera, en dirección al 
Pardo, un carro guiado por el joven Angel 
Martin López, desviarónse las caballerías, y 
al desmontarse el muchacho para llevarlas 
I nuevamente al camino, tuvo la desgracia de 
! que le pasaran sobre el cuerpo dos ruedas del 
 ̂vehículo, quedando muerto en el acto.
i Ei Gobierno ha desmentido ia noticia de que 
. fueran derrotados los italianos cerca de Trí- 
' poli.
I Ayer libraron un combate las avanzadas ita­
lianas con dos compañías turcas, resultando és­
tas derrotadas con algunas bajas y la pérdida 
de una ametralladora.
la —En la boca del puerto del Trípoli encalló 
el torpedero Italiano «Frésela».
Se confía poderlo poner ó flote.
L A  A L E G R IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CTEElAlSiO  M A R T IN E Z  
Sérvicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles
18, Msi*fii Gspcisg 18;:
.Arencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en tibes 
les, acaban de llegar a! Depósito de Don Die¿o 
Martin Rodríguez establecimiento de cosneetibie- 
en calle Ordóñez número 2 (Frente al Hoyo de 
Esparteros).
Unjón general de trabajadores, el juzgado del 
dístrití ■ ' ”  ‘ ■ .......................
C otizaciones
I Haciendo referencia á los rumores que cir­
culan respecto al precio de ios francog. haciao del Hospicio comenzó á instruir dlllgen das, habiéndose acordado ahora que las conti­
nué un juez especial.
Se ha confiado esta misión á don Alejandro 
García Pozo, guien prosiguió el feglslyo en la 
Casa del Puebfo, incautándose de la documen-
® * A  ̂ron en'Espal a estos últimos meses, siendo de
El juzgado ha recibido diferentes »estimar el caso anómalo de que en lá taquilla
mes relativas todas al acuerdo de la huelga, j . ,  se dan franens al cambio de f) lO.
Ispcctácttlos páíilkss
Teatpo P rin cip al
Esta noche debutará en el ccViseo decano ¡a
notar I^odfigañez esta mañana que si en tlem- excelente compañía cómica á cuyo frente fígunno nooo/lriQ oatKvn la mTlTaHAn o S 9(1 xr hnv _. ____ ______ . .. .pos pasados estuvo la cotización á 8.20 y hoy 
se encuentra á 9,10 se explica, la diferencia 
por la entrada de unos treinta millones de pe­
setas que los valorer de ferrocarrties recibie­
ra el veterano y popular actor don Juan Es-
pantaleón, tan apreciado de nuestro público. 
El cartel de debut lo forman
Por quererse repajar los precios de cama y 
descarga de los vapores, se lian declarado en
don
No e s iá  horido
La noticia acerca ds hallarse herido el infau 
te don Alfonso de Orleans, 'Se extendió répl 
demente.
del Banco se dan francos al ca bio de 9,10, 
pagándose después á precios superiores. j 
' En Bolsa se ha satisfecho este exceso, por 
no ir á recogerlos al Banco. '
El ministro mostraba hoy inquietud ante la
___ ____ las hermosas
comedlas £ * / que pasa y Canción de 
Cuna, que se representarán en dos secciones 
dobles, á las ocho y media y diez.
Al público malagueño, que tan gratos re­
cuerdos guarda del gracioso don Juan, se le 
presenta nueva ocasión de solazarse con la 
inagotable vis cómica del artista que tanbue-
, , X , , , , , nos ratos nos ha proporcionado.
La infanta doña Eulalia, su msdre, que se j S ó V d e U s t u d T e n i e n d o  en cuenta todo esto, es de presu- 
halla en París, acudió á la embajada española «s^^ta
ira Informarse. i , T® Jnnia ae aranceles y valoraciones, numerosa concurencla al coliseo decano.
Tal alarma 6s Injustlficada, porquc después i
nlstros de Estado y de , q en pleno, y más tarde resqlveráel qilniatro, de! E ;te salón, que ha sido lajosamente decora-
acuerdo gon sqs compañeros de Gabinete. í do y reformado para la temporada de invierno, 
Afirma que la ponencia está ^.acíendo un es- es el punto de reunión de cuantos buenos afi- 
tudlo concleníttdo, “in dejarse dominar por ín-i clonados é inteligentes hay en Málaga, 
fluenciasi
ron diciendo que nada sabían.
La noticia la ha desmentido hoy el mismo 
Gorresponssal que Is telegrafió,
B olsa  do iíisdpid
Perpétuo 4 por KX3 interior....
5 por lOp am ortW ie.................
Amortizabie al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acclonef Banco de España........
» » Hipotecarlo......
9 »Hlspano-Amerlcano' 
Español de Crédito^  A nTaKe/*na
XJ] tim os despacboB
(Urgente)
la castellana que actúa en Ro- 
¿ I Místico de Rusiñol,
Han marchado á Trípoli once oficiales avia­
dores italianos, que lanzarán desde los apara­
tos bombas de mano, de un nuevo modelo, cu- 
>voa efectos son mortíferos.
^  Ademáv« se han enviado dirigibles para orien­
tar á las tropas italianas en su marcha por el
Interior. «  -  ¿Re Pspfis
$e ha confirmado la ocupación de Derñu }
huel-
Res{BSclio
El jefe del Gobierno desftpchó___ brevemente
con'eTreyTsln qüe le llevara nlgún asunto im­
portante.
Gsaineena a g itsd e
La primera quincena de Moviembre será 
agitada, con motivó de la renovación de Ayun­
tamientos yjueces, y á causa también, de la 
reun'ón de Cortes.
pesea Canalejas que é^tas se cpngregenj
huelga Ips Pbreros carboneros de esta plaza y 
de La Línea,
Ds Reim s
Ha fallecido el aviador Ltbeí, á consecuen­
cia de Igs heridas que recibiera al caer con el 
aeroplano militar.
Re Lendpss
Comunican de Constantinopla á «Dayle 
Chronicle?, que ftalla ha solicitado para llegar 
ó la paz,el reconocimiento de la anexión defini­
tiva de la Trlpolitania, mediante una Indemni- 
zación,y la aceptación de la supremacía religio­
sa del califa de aquella región.
P arís
Por !p que asegura L'Echo, las demandas de 
Indemnización que hace Alemania se alejan 
mucho de los oirecimientos franceses.
En cambio el Gobierno alemán deja al cuida­
do de Francia pedir gabinete de Madrid Ip 
parte contributiva que corresponda á Es] 
por la toma ds posesión de tos territorios del 
iM^ífitérránep,
De d p orlo
En el cuartel general se ha recibido un des­
pacho de Vlnhaes, diciendo que las tropas con­
tinúan á la espectaíiva,
Los monárquicos marchan por España para­
lelamente á nuestra frontera, con dirección á 
Verín. ^ „
A las once de la mañana estaban e« San Ber­
nardo y Souto Chax; á las doce fueron vistos 
hacia el norte de San Vicente.
En Estrado y Terroso las deserciones hán 
dejado reducidas las masas armadas de los mo­
nárquicos á 450, careciendo de 
mitad de ellos, por lo que 
gran desaliento. , .
IJiis-partida que acampaba cerca de Plnhelro 
de Velho, huyó precipitadamente, abandonan­
do efectos y municioñes- 
Hay muchos dispuestos á embarcar para 
América.
9 de la 0.^ A. Tabacos..... 
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De Provincias
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De Tole^g
Se ha Inaugurado ei monumento„ ______ conmemo­
rativo de la estancia del rey e n el campamen­
to de los Alijares.
Asistieron al acto las autoridades y corpora­
ciones, y mucho público,
El coronel señor Villalva pronunció un dis­




Después se sirvió á tos invitados un cham­
pagne de honor y unas migas á estilo del país.
Los alumnos de la Academia de Infantería 
ugaron un partido de balompié.
El monumento contiene una expresiva ins­
cripción.
De Z aragoza
La junta del partido liberal de esta población 
ha concedido autorización al diputado señor 
García Sánchez, para realizar trabajos electo­
rales.
Liberales y conservadores irán unidos ó la 
lucha electora], designando candidatos de pres­
tigio.
—En Calcena existe profundo malestar en­
tre el vecindario, por haberse suspendido los 
trabajos para la construcción de una carretera.
Las ciares obreras atraviesan una erisis es 
pantosa.
—Han sido detenidos tres sujetos que venían 
éedieándQse en loa pueblos (fe lá provínola de
Día 13 Día 14
§3,40  ̂ 8T,4§ ■
0(p,00,0t0,00. 4 madrugada.
00.00; 00.0 0 ] Re M eiilia
46460^61 60  ̂ «ministro de la Guerra visitó hoy el Ba 
nno m  mo ^  rranco del LobOi deteniéndose frente á la lápl 
mo m  m  Q^e recuerda el lugar donde murió el herói- 
ffié’S f f i S  cogen®ral Pintos.
S o’tooOO’S '  Luque conferenció esta tarde con Aldave y
90 nn 90’m  i Mañana visitará el zoco de Hach.
7R76 78 00 ' ^Ltlntas fracciones cercanas á Yanazen, 
que en los primeros días simpatizaban cotila 
Qon Q in Charca, han sacrificado tres toros ante el jefe 9 20 9,10 jjg posición.
A este acto se le concede Importancia.
—En las posiciones de Kert no ocurre nove­
dad.
I^os jefe? y ofieiales mejoran rápidamente, 
excepto el teniente Segura, qne se agrava.
Su  madre no se separa de la cabecera del le­
cho.
Opdoñez hespido
Hoy, durante el ataque de los moros á la 
posición de Imarüfen, el general Ordóñez, que 
dirigía la operación, recibió dos balazos.
No s e  halla herido  
El corresponsal de «La Correspondencia de 
España» desmiente que se halle herido el infan­
te de Orleans. En la transmisión del telegrama 
que lo anunciaba padecióse un error, pues todo
Hoy domingo, se exhibirán dos grandiosas 
secciones de tarde y noche, las cuales consta­
rán de unos programas excelentes, en el que 
figuran por lo menos cuatro estrenos, entre 
ellos ios titulados «Alhama de Aragón», «Violi­
nista caritativo» y «Señor que patina».
Por la tarde se exhibirán 16 cuadros y se re­
galarán 4 preciosos juguetes.
G R A N  IN V €N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosartesianos, ha adquirido de! 
extranjero aparatos patentados y a;iroL ados por 
varios Gobiernos, qué Indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la protundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, pqr correo» 300 
pesetas en sellos. Peris y V a l^ ,  S. Valencia.
■MMwMaoaa— II» ■iii w i ■ i i—ii imi— a—
el texto del despacho se refería á Primo de Ri 
vera.
De cóler>»
Del 1 al 7 del actual registráronse en Italia 
336 Invasiones de cólera, seguidas de 89 falle­
cimientos.
C onsejo
El Consejo convocado para el lunes, ocupa- 
ráse de Msliila, pues el Gobierno espera tener 
para entonces noticias.
Sin n o tic ie s
Barroso ha manifestado que nada sabe de 
Melüla,
Luque continúa trabajando en loa preparati­
vos para Iq operación definitiva,
Respecto á Portugal, considera que todo 
está tranquilo.
i l^ólo persisten pequeñas partidas. El Gobler 
no impedirá que éstas utilicen España como 
base Qe.fü9 OFeracíonsSi
C a j i t a s  < i e X l ¿  p e r la s  
e v e n ía e ñ  te d a s  la s  f a r m a c ia s  
Unico im portador; 
IM R IQ U E  f  R IN K E N ,  H A L A G A
REUMATISMO
Con el empleo del Linimento antirreumáHea 
Robles al ácido saüciUeo se curan todas tas afee- 
cienes reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser an calmante poderoso para toda clase de.; 
dolores. De venia en la farmacia de P. del Rio, 
sucesor de González Marfiie Dompañía 22 y prío'- 
clpales farmacias.
)
ü h l £i__
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Precio de &oy ea Málaga 





















Para Sántlsgo de Qaíicfa y Vigo, donde per­
manecerá una íeraporada, ha salido nuestro 
paisano el représesiíaníe de este Ayuníamien* 
ío en Madrid, don Hernieriegildo Montea Fer* 
nández.
Jja  M eg íon a l
La asociación La /Regional cñl&hmrá hoy]
En el tren de I.a mañana marchó ayer á Sevi­
lla don juan Llórente Salcedo.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de Madrid el conocido ebogado don José 
Mata Marrodán.
En el correo de la tarde regresó de Marmo- 
lejo don Emilio Herrera Ferrl.
En el expreso de fas seis marcharon á Ma
«A causa üe la afluencia de tráfico deetlaedQ |Í^8 ‘̂ 8P®cie3.iadeiidadas. 
á Sevilía-Pueríp,, las vías que posee en aqs!(eiJ —Anunbío de'subasta di las obra« que se han 
punto ia junta de Obras del Puerto para este H® tealíMf en el cuartel de infantería de marina 
servido, resultan insuficientes y por tal motivo ‘ io e: ir
—Idem de la de Alfarnatejo sobre exposiciónEn su coBisecuenda está Gcmpañía tiéríe el 
honor de poner en conocimiento del público
dfid ia distinguida señora doña EÜEa Loring de^ fécha y hasta nuevo aviso, se
Scholtzyel comerciante de esta plaza don exigirá reserva por ios plazos de transporte y 
Francisco Márquez, | entrega de todas las óxp’ediéibnes que se f k
A Zaragoza el abogado catalán don Luis Vi- 
Ivés,
I A Sevilla don Eugenio Rodífo Souvirón y 
‘ su herniana la señora de Portal.
I A Granada ei ingeniero director de la Junta 
= d o ^b ras  del ’púSíto don Jos Valqárce!.
I DeMadrld llegó én el tren de fas diez y
turen con destino á Sevilla Puerto Andaluces».
En el exprés . de ayer llegó á esta capital 
una pareja amorosá, quefué detenida y perte­
nece á la alta sociedad madrileña, Al ser Inte­
rrogada contestó que ii&hi.a ppntraldo matrimo­
nio por sorpresa, gtáclás ál niejor café torre
del padrón de cédu'aa personales y de Ja raatrícu 
la industrial.
— Relación de las operaciones facultativas que 
se practicarán en los registros mineros de la pro- 
viuda.
, —Tarifa de arbitrios extraordinarios de Saya' 
longa y Bsnadalíd,
« jsr M  B i  S i-.’ - i ;  S
E Z  tS O Z t M Á Q U IN A S  M E  E 8 C M IM IM
Dice Emerson el filósofo: «Sí un hombre puede éú  
bir un libro méjor, predicar m  sermón mejor, ó hátl 
una raíuaers mejor que tu veetno, aunque edif’que su-rL 
sa en Ids bosques, el mando abrirá un sendero na^  
llegar á su puerta» “
GiWil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: María Fernández García, Miguel''Í .̂f^sj^írucción ha «ido designad
La máquina de escfibír esli; indispcnsabíements I’amada á formar parte del equipa de una oficinal 
moderna, pues su escritura es más c itn , gatisfactoria y rápida que Is t«5»’v?:crit3, Muenas persora^» 
necesitándola no 80 han decidido á comnrer ursa máquiea, ípor que las marees buenas cuestan^ 
caras, y algunas bsratas que se nan inventado faO pueden satisfacer coa perfección Iss exii 
de! complicado asíe de escribir b;e« =Hacía falta una clssiJ ce mácuiaas que reunieran ««  
sdelaníos íie jss más 8crftditsd,ás y fara la ’¡'-tUaú ó póco máni ' ¡̂
La SüN llena ese hueco sel ftejo prec.o, sin ¿¡esrjerecor tn corsO*̂ '’K ees ni e-n hjsn asoechi 
á !ás mejores, io cusí áá poi resulrídc' que. donde .r ccnccida, sea i i tu quina qu® ios coma a^orp* 
prefieren.—La SUN el leau ta-’> de hés de 25 sñ'S teex 'xri ~4tcs v d® prnebae Súbase
í f  íí* eas oe sfmpffs
Bustos García,
T‘re n  'm ilita r
Esta noche llegará á Málaga un tren militar, 
conduciendo otra compañía montada de Admi­
nistración, conceníradá en Madrid.
T&'ma d e  d ich o s  
Anoche en la iglesia parroquial da San Juan
domingo, i  fas tres de !a tarde, junta general' dichos de la beliísiraa y
R5Í 8U loca! de !a cálle de San Telmo, para señorita Carmen Blanco,eon nuestio
í sr dé la supresión de consumos, fallecimiento! Particular amigo don'Pedro Recuerda Jiménez,
de su presidente, señor Ruiz Mussio, y otros t Actuaron en este acto como testigos los se
apuntos.
A ce iteá
Entrada en el día de ayer, 350 pellejos, 1.800 
f-rrobas.
Precio en bodega 40 1'2 reales los 11 li2 ki-
fü3.
€Jmni&iéfi J furid ieu  
Por falta de número no se reunió ayer la 
Comisión Jan'dica del Ayuntamiento.
Asistieron úijicameníe ¡os señores España 
Endso y Gómez Chaíx,
Los señores Murciano Moreno y García Al- 
E;andró éxcítsaron su asistencia. '
Ds segunda convocatoria celebrará sesión 
el martes próximo.
F u e rza s  á  M e lilla  
Al anochecer zarpó, ayer con rumbo á Méli­
co el vapor correo «Luís Vives», conduciendo 
ia compañía montada de administración militar 
aue negó durante la madrugada en un tren 
mültar, de cuyos detalies dimos cuenta á 
ñuesífos lectores en el número de ayer,
A despedir á los expedicionarios acudieron, 
ai Gobernador Militar general Santa Coloma 
y represerda dones de los cuerpos de la guar- 
nfc'ón,
A bordo del «Luis Vives» marcharon tam- 
f:’ér. riumercsos oficialesvque ven destinados al 
ejército de ope raciones.
t
ñores don Eloy Ordóñez, don Victoriano Fer 
nández y don José Qaínbero,
Lá boda se efectuará é principios del próx! 
mo mes de Diciembre,
Enviamos á los futuros contrayentes núes 
tra enhorabuenai ^
Com isión, de  a h a sto s
He aquí fe que há de actuar durante la se­
mana dei 15 al 21 de Octubre de 1911.
Presidénte: Don Francisco García Almen­
dro.
Vocales: Don Manuel Rey Mussio y don 
Teodoro Gross Pries.
Inspectores del Matadero: Don Diego 01 
medo Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don José Rueda 
Martin.
Director del Láboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valeníin.
Veterinario del Mercado; Don Alejandro 
Avila Contf.
Veterinario de calles: Don José .López Sán­
chez.
Veterinario del Matadero: Don Juan Martin 
Martínez.
Veterinario de Pescadería: Don José Aíva- 
rez Pérez.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
U'Sít a v iso  _
La Compañía de los ferrocarriles Andaluces
venta eñ casa de lós Roncero y Romero, Mar­
qués de barios 3 y todos buenos ultramarinos 
de esta plaza.
Los pedidos á doji Gonzalo Casteliano, Fer­
nando Camino 7 6 Santa Maria 7.
S orteo  d e  lá m in a s  
El día 20 del corriente mes, á las dos'de ia 
tarde, tendrá íugar en el salón de actos de la 
Diputación provincial el 35,° sorteo de íárni- 
ñas de la Deuda de esta Corporación.
El acto es público.
JLos m a e s tro s  s a s tr e s
Hoy á las dos de la tarde celebrará junta 
general ordinaria la sociedad de maestros sas­
tres, para tratar asuntos de interés.
.. Jja n o v il la d a  de h o y
Hay gran entusiasmo para la novilladá de 
hoy.
Es seguro que por la novedad del espectácu­
lo, el buen cartel que traen loa matadores y lo 
económico de los precios, la plaza ha de verse  ̂
concutridísima.
Tenemos entendido qüe al espectáculo ásísíi- 
rán muchas señoras, cuya presencia dará ma­
yor brillantez á la fiesta.
Las señoras, por acuerdo dé lá Empresa, 
solo pagarán media entrada.
■ p@SfSSiSt@S*Í€l® .
Recaadacl.in obtenida en ei día de la fecha por 
jos conceptos sigúiebíet:
Por inHmiiat iones, 344’50.
Por permanencíae, 60 00.
Por exhumaciones, i 0 00.
Totaí: 414'50 pesetas.
Ea los ttiepeniepes
y Eestaurant del Yénso de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirvsnJss sopas de Rape y el piste 
paella. Marisco^ á todas horas.
También hay comederos cóa vistas a! mar.
i'JformIdsd, 
forma, faSUN , 
la mane-t 
para los ^
Lo3 signes usuales en la escníufíi > oiroá especiales, ic». tiene asta w.áqui<̂ ,3 ireeniosairejiíA 
dísíribiudes ea sus reck;s, que per un encílio movímienrq de .̂ l̂anca se hace ürn de ellos'aiis eiítor^
dé la sints, de !a alineación y d?l escape, podiendo pot í s íu o  daninarse cerca de 2.000 pcSeñas  ̂
zas y^on tal motivo se hs proaucidr» u-’s máquina sumamente seuuUa, bastante ligera para harMlni 
poríabie y con la solidez necesaria pasa que sea fuerte baria el extremo de qte s» ea?, nnza cor 
tiempo que ninguna otra = S t usted está interesado en conoce* ía «láq'una SOL ó en adquirir 
respecto á e la pueda dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle di Ordoñez riúm. 2 ífrenla 
al Hoyo de fisparíero.—MALAGA. urcma
Espselámlos
Motas ..átiles
TEATRO VíT#L AZA.—Función para hoy.-»» 
Per la noche, tres secciones, á las 8 1}2, 9 1 2 y 
10 li2: Dos números de Varietés y dhiemaíógrafo. 
Por la tarde & las cuatro y medía.
SALON NOVEDADES,—Secciones á las oche 
y media, nueve yjmedia y diez y medía.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas,
PRECIOS:  ̂ Platea, 2,50; prefersaefa, 0,50; es- 
irada genera! 0,20.
Boletín Oficial
Del día 14. ■
Real orden de Gobernación sbbre la, provisión 
de plazas de subdelegado de médidna y farmacia;'
-^Dictáraen de la comisión permanente del Con­
sejo de Estado; sobre la resolución da consultas
elevadas al ministerio por el cuerpo consular. , , -  . - . . --------—
-Circular dé la Administración da P r o p l e d a - p a r a  jós niños, 
des é impuestos imponiendo multas á varios alcal-1 Prelerefide, 30 céniímos, G^.era!, 10,
. CINE PASCUALINI.*(S!faado en la Alameda ái 
Carlos Haes, próximo al BanCó) Todas las nochst 
S2 magníficos cuadros, eu »a mayor parte estro
,E03. ■ ■ ' •
Los domfi^os y  dias festivas fundón de tarde.
O NS ÍDSAL.—Función para hoy: 12 magrJf) 
Ita® y cuatro grandiosos estrshos.
Los domingo» y dias * estivos matines Iñkgtil
' SI é%. ^
!^ish©p es el meJo.r ^  ̂
refrescante qtte se É 
conoce. Puede to­
marse todo el aSo..
. Delicioso. ,cc5no-.'= 
b eb ^a matnfclaa,"'
obra con sa^vi 
dad en el estoma 
go é intestinos.
XHvemtádo ea 
JBC7 por A sfré í 
B̂.sí5©?, f;S insí:,íí- 
litrábleporser el 
tísico  preparado 
p'ísTo entro loíi de 
sn el&HQ, .
E'sAe¿ir en  los  
frsríccs si aoro oro 
y  señas de Hlírgá 
Id r ,
Spelmsn S tree t, 
London.
M .  W i - s o i i r »
REPRESENTANTE:
l i t t  imrn
U T R E R A
M  A  N  Z  A  N  I  L  L  A ^  F a T s  A B A -d- .
A q v A  r d n e m l  n a t w a l E n  b e b id a .— E n  b a ñ o
Pii^gante, — Lepurativa.—ÁnUtalüT pa a 
clínica favorable más de medio siglo, dé como' 
ge demuestra' cOn Jas estadísticas de «cura­
dos*»» en el BALNEARIO DE LOECHES, d© 
las enfermedades del Aparato digestiva, del 
Hígado y de la Pie!, con espédaüdgd Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varicesr, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmadas y 
Drogrerías, JARDINES,,15. Madrid
l o
e s t e
U  i S J O E  T I T Ü M  F E Q S H E S M
. .  WM
üFtOBDEOBO
Usando e s ta  p r iv i le g ia ia  a p a  
aa  te n o r í
A.
E M s ré is  o aaas  El s e ré is  ca lvos
^£ S  '® m ^é§ i&  m ^ s s s s é & s t i& y
á é  i®
ñ íim «8 la tnejor áe todas las tintaras para el cabello 7 1& bsffbaj no man-
r  S C I#  U P @  ohaeloiítiSBiénsuoiateropa. ' - ^
Esta tintura Bo contiene nitrato de plata, y con en aso el cabello se 
oonsorvñ siempre fino, brillante y negro.
Está tintura se 
debe lavarse
eándose con na pequeño cepillo,
Usando esta agua se cura la caspa, se evita lá caída del cabello, sa 
suáviz8, ee aumenta y  se perfiuna*
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se asa también como higiánica. _  
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 cssta3o¡eS 
color depende de más ó menos aplicaciones. ^
Esta tintara deja el cabello tan bermoso, que no posible distin­
guirlo del natural, el su aplicación so baoe bien.
La  Fi®r>
á @  O p a .
¡.a F Iob» de 0s*-O 
F iop  de ÓPO- 
Fi®p de Os*o 
Fiel» de @i»o
Ü La aplicación de esto tintura es taniáoil y cómoda, que uno solo se
^ S ” Sjp basta;por lo que, si se quiere, la persisha más íntima ignora el ariilfoio,
•  Fies» de Oi*o
Í,%Fi@iP'd® Os*® 
JLa Fies» de Os»o
Clon el uso de esto agua se .-mran y evitan las ^Seeaeg cesa ia caída 
deS cabello y excita su crecimiento, y como él cabclío adquiero nv ^  
vo viger, .nene® sep 'é is  c^ iéo ss
Esta agua debes usarla todas las personas que de3092& conservar 1 
cabello bermoso y i® cabeza gana.
Es la fiaioa tintura que & los cinco minutos de apb^dt .j^ermite ra­
sarse el oáb^ó y no despide miri oiór; debe usarse si fuera
bandolina. :■
IdiLas personag de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, ai no quíeréa
j,   -------/t_  ----- 1— t----- - .. limpia con sólo una aplicación cada cebo días; y ei I |a
,aeompaSaA la boíslia. ©
"FortugaL'
Fáriiiacis y-Droguería tíe la 'EeIrsIk, de JoséFeláez B^rmú'des, caite,TfHjos, 81 aí:92. Mátega.
I®
LLAS BONA1.D
Do :í'p robada c
í;k Í5 g'i; g¿iata, tce
ios señcKSá médisos, para combatir,; 




kví -vOiV %;«rji. us.iiuí| w  antis Uí rac-HiJR Sj
¿'ifíínisiadoniís, afonía producida por essisas períférisas, fetidez del.Bliesitó, ' 
sL', h'e‘' pa-itlijii!: BOj'^ALD, oremíada? su verlgs expósiciones eiesííficas, tlsneu e! pri- 
dv: qm  sí'z ?órrí!.'.!.«ji ¡as pdfflSfas qus te conocieron de su dase en Espe-
Í.U y sn«s ?:!At’'a'Ét|era. ■ ■ ■- . : - ^
S-
. . á c s s í & e a  v i r l i i s
E i U r  a a t i b a c l l a r  . B c a a l d
Í-S-:
Fs!:'^'':cerofosfats EONALD Medica- 
É|5£nto íifstiüsu aaíéjiiso y aaíldiabéíico. Tü- 
aíxlca y aulra tes »!üí¿mes mascalar y 
nervioso, lleva ú te sangre: eíarnsutos pa­
re-. esflqiíCCtt? el gló'oulo rbjo.
Fraseo í?e Aesushea grsrtulsda, 5. pesetas 
rrrJzQ C7t ’s-'bic ás Ae^nthe;!. 0 pssetss.
(TlfOCOL CIMAMp-VAVADICO 
, FOSFOGUCÉBICO) ^
Co'ábaíe las enfermedades áe¡ .íjeeho.
■ Tubsrculosk irscipieníe catarros o*;eó-, 
BÚamdiiícos, Isringo-teriágaos, '
Éripajés, palúdicas,'etc,, éic.
'Fr@cl© -á€l frsés©, i  
• V Ds-vmfe en^todos íM4»«á«erfe» itt .
VICIO n o
nuestra
es más pe 
fiiitm.
Ahora es pcsihls curar la  pasidn por 
las hel'idas embriagadoras. ^
to s  esclavos do la  bebida pueden ser 
librados de este vicio, aun 
costra su voiuJTtad. 
ü-na cm-a jiicfensmi llamada- Polvo 
1 a 1 d ipve a l es ü de 
,1-omar-,. apropiada r-.ara ambos, sexos-.y 
to l̂oü eu-aucs y puedé ser suministrada 
i;oU : aliiiieiiíos sw-idcs;-d bebidas- siu 
oonociiijipiito del iiitemperante.
c s p  socas 
tme teñeran un embrlsgá-;» 
oai- É'.iila familia d ejitre 
isup i-elaoiones. no deben 
cuidar en pean la muestra, m-atruita dc- 
Pidvo Coziv. -Escriba ho>.«0O7:.i. pon'Dvn 
Co.,Y.O "'A avaour Street,-Loifdi-ca- Tp.cia- 
miia. L l Pol.vu toza puedo ser tamb’-ep 
obtenido on todas•las-íarmáciaS yet'Vd. ¡ 
se.|)j:cscuta::d uno ds,lcís>.3epdsJtnsal ' '
liüaierp 10,' ' . p o r ' t s - .’■ : ■ ■ ■'
i«a-ic,uto¡? .pueiic; olvteiier una n: 
grfítmia. tu uó-pftK!e. Vd. pVestmí->ii'
se es 1 b ita  a n i  r ® 
Ira gratuita,..üin.iaso-da-ftctaiEP-titB.-v 
CO¿A -rp-V? ..L C 0 7oVar  i i Le., I r  224
Bopes.to„. en MALAQrt.: Farmgesa de j 0fé 
ísez Bsrmúdez, li.rrjjOs, T4: Farmacia de 
hijos de A, Maenely, PiazadeRiego.i ; Fsr'
inada San Agustín de F. L. de.Uralde, Granada, 79.—En Coín: Farmacia de Domingo Mugüerra.—En Vé 
lez: farmacia de Salvador Gut érrez, Coronad?!, 7; Farmacia de Modes.to Laza.
Calle de S. Vicente, 12
Teléí®»® I4t^7 ' 
NULIDADES DE PRESTAMOS 
I Ge í on ae toda dase de 
 ̂js en los sninlsíeriog y par- 
te c bio áe créditos al 
= Ê ínw-y y píaí'ílcr.ísreg, asuaíoa 
{uvíicií̂ íiss, ciin^pHniienío de ex-- 
’ 03 certificados d& Éitluía
voiuiuad y de pesialea, fes de 
I Vida, apoderamienío de ctes©»,
I pasivas, asuntos eciesíásíicos, I 
compra y venía 
cas y urbanas.
:élo3ppra íodoa 
marcas de fábrica, nombres re 
gjistrados, patentes, y se  fscUlia 
personai de todas clasp».
MODICOS HONORARIOS
' £ í Í © ® f  ' K i a p F * t f .
Cura segura y pronta de la anemia .y la doroste por &I Lte 
er Lapráda.—El mejor de los te r’uginoáos-, no enaejirece los 
áfeaíes y no constipSi ^  -
Depósito en todas tes fartííacias -Collln etc. Furte."
lÍ5?C'a d« vapores redbeuferciíactes'd® teda&cissei 
a f eĉ ri.4i?,y; cogj '--í?sicyt!inlente_difee.toqts3üe :Sgt©-pticPso i  ts?df;s
Pará mterñiesjf ssás.deíallssi ..................
^  M c ag s, ásn Fedfci G iiP jf , J e s ite  l ia r t e  B g irte s io s , aá*
juedsa álrigsrse á su rapresenísati
35a tedag las Faraacia*
A m e n i d a d e s
unaCedeón se ha quedado viudo y hace la corte á ¡a javeu con la cual va á casarse. ^  ®
gfTASiON OS LOP AMPáLUeBS 
Soii<kis¡kiMiaga 
Fres mfíssneias á lia 7*C m. 
CorfSQ.geasfdiúIss9‘30m. ■-
Tren correo de Grasaás y Sevilla á Iss Í2*35 J. 
Mixto ;tía Córdoba á  Iss 4,25 L '
.Tren mersgEcteJ'áe Lg Roda ¿ las S*IÍ t,
Ttresi mercáaclag dé Córdoba :á las 8M0 a. 
Trgü meregadas ds Orauada á las 10 n, 
Llegadas úMá^ga-  
Trf3 igsrpfmsfss de'Córdobá á !ás 1 m.
Tren mixto dé Córdabs á ígs 9^20®.
Tren expresa á las ÍÚ‘̂  sá» ■■■' ' 
frea mercsuciss de t. ,
Tren correo de Granada y Sevlla & tez 2 í̂2. 
Cíofreo general á tes S‘30 í. 
f  ien mercaociss de Córdoba d tes 8‘i5 a. 
ESTACION DE uOS SUBURBANOS
Mercancías, á las 8‘3 0 ^  *"
J^xíO'Correo, áte V í5V  
MteíO'dtecrfidbua!, 6^451
Batida  ̂ds VéWpwa Málaga 
. Mercancías, á ias 5'|5 m. .
;  ̂lHjdo4láte‘eÍloáái, á  teá 4Í30Í.
- t i i O  . f l S 6
E’íia acreditada casa efectúa toda dase da tesiatecio^es y é
seríléQ -.i
rsefones de laz elécteíca, de timbres y snoíorasiO'*s*’fr4arío»ii-v Vi
H i l i  í i i í ;í  i
CIfnteno dentista 
: Álamos 39  
, Acaba, ds recibir aa- 
si^e^tgslco para sacar las uníeías 




precies conviaeioaales. ■ | Prí-irís.-ífl« -  jjs.,... « . .
Se mpñstü y orifica por 1 a d e la S
Grandei
A3 notar que la joven tose, le dtee; 




íenís además con un extenso y exírgordinur? 
de alumbrado y calefacción eiécíri^g.
íte ^ S tr ¥ * ó ? a ? S í’ coquoía, ínvier-í te cua-r uiaíias.en pintarse eí rostro.
ho?a* d Y S í  áe te
en-
iodavía; se está se-
áaá8:®Odsrac Ste£C:.?!Q.
I Toílgs GP5rgCiO.”s,í3 u, 
i  m s - f  quirúrg icas i  pracios 
I  rfdecido»,
i  Mate aervlo O r i ís t a l de B la u - 
Icoj pera quitar el dolor de niue-j 
i tes eit' Zteeo minutos, S pesetas]
ey§vv:-- - ■ - I
todas k s  destg»' 
dums ^servibles hechas por 
oíroá-deaUaias..
Se Wadeis extracción ds saas-
fe e iW -*
F ssá á
Entre amigas:
—Fíjate en ese joven que
lag í chimenea. está apoyado en la
iSS:
TeínV.í'á'’“ —'̂ ‘*3" '' ne eCiX
Páblíco clase de faditesdespabuco, verifica instelaciGnes de íimiires^n ^iquiicj




—Ate novio. ¿Qué íe parece?
— ¿Te quiere/mucho? \
—Con delirio.
—Pues entonces me parece un hubéci!.
Enire borrachos:
—Ayer, mi mujer me ilró una botella de vínoá 
la cabeza. Me pareció que me caía deS cielo 
aerolito.
—Un aerolitro dirás. ~
un
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